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W A Falange fiacé incluía á& fdrxatíos. Per» Ta 
J j mismo, exige hasta el máximo de sacrificio y en. 
trega. Quien .no quiera venir a la Fialange con esa 
te espíritu de lealtad y de servicio, que permanezca fue-
ra de nuestras 'filas, pues en ellas no> caben los traído, 
res. Desde el más alto hasta el más bajo, en la Falange, 
el traidor se juega ia cabeza. 
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K ú m . 780.—León, Sábado, 8 de Julio de 1D39. 
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"Roma, 7.—'E'i viaje del «Conde 
le Ciano a España, que saldrá de 
^nova el domingo por la maña 
na en un acorazado escoltado 
por dos cruceros y varíes contra 
torpederos, es objeto de todas 
las conversaciones. 
• I 
i s c r a f i c m 
Aparte del progi-ama ya anun 
ciado, se sabe que la llegada del 
Condo de Ciano a España coinci 
dirá con la publicación en el Li t 
torio de un importante mensaje 
del! Ministro de la Gobernación 
S s í l Í S S i f k i i i i s 
' Burgos, 7.—El "Bolelm Ofi-
cial del Estado" corrcsp̂ nciií'itci 
al día de hoy publica, entr'; otras 
las siguientes disposiciones: 
i Decreto de Organización y Ac 
ción Sindical privando .del cu-ác 
itr de firme a todas las reiolucio 
nes dictadas con posterioridad 
al 18 de juüo de 1936 en la /o-
na no sometida al Gobierno Na-
cional por los jurados mixtos, 
tribunales de trabajo, atidumdas 
o sala de lo social deL Tribunal 
Supremo, con recursos cjntca 
las mi'mas. A instancia re par-
te podrán los organismos fJé-
pétente llevar a cabo la revisión 
«n un plazo máximo de ttes mO 
ses. produciendo .efectos y PÍE 
diendo ser tóvisadas las sení?:!-
cias con arreglo a las normas pro 
cesalcs vjadas en el Código de 
Trabajo. 
Or-den de Educación-N-icional, 
ya conocida, disponiendo _ que 
las escuelas nacionales unitarias 
<k varón, enclavadas en pobla-
ciones que tengan un censo de 
500 habitantes o menos y estén 
situadas a tres kilómetros como 
mínimo de la capitalidad del mu 
nicipio respectivo, sin que entre 
Jmbns existan comunicr.cicncs 
directas por ferrocarril u oüo m.j 
dio rápido de transporte y car0z 
can de titular propietario, sDr3a 
regentadas.de modo preferente 
I por sacerdotes que no teniendo 
más de cincuenta años, estén .̂ ds 
critos a los servicios ecieila:ticos 
del lugar., 
Orden convocando un cursi-
llo de orientación y perfecacna 
nrento del Magisterio. 
Orden de Defensa concedieir 
oc el reingreso a la sitair;ov- d-
actividad a un cbmandaíit,-,f un 
teniente y cuatro suboficiales de 
Infantería y dos comandant'-s y 
un capitán dê  Ingenieros —Pa-
rar ¡ : • • r. , . -v 
español señor Serrano Sifñer, di 
rígido a Italia y al Conde de Cia 
no. 
El viaje de este Ministro de 
Estado es objeto de grandes ca-
balas y comentarios en Paris y, 
Londres, anunciando algunos pe 
riódicos la firma de un importan 
te pacto político. 
Sea lo que fuere sobre este 
pretendido pacto, es lo cierto 
que después del Nazismo y del1 
Fascismo, Falange Española es 
una fuerza europea con la que 
no hay más remedio que contar. 
"El Giornale d' Italia" se ocu 
pa de las próximas entrevist9.j 
ent': e el Conde" de Ciano y el Gei 
noratísimo, .tanto más importan 
tes por verificarse en un momen 
to particular de la Historia fde 
España, cuando ésta ha triunfa 
•do en la guerra. Con estas pon-
versaciones se estrecharán los la 
zos de solidez espiritual y de 
identida política de España e 
Italia. 
i Én cuanto al pacto político mi 
litar que la prensa de Londres y 
París anuncian entre Italia y Es 
paña, croe " I I Giornale d' Italia" 
que es prematuro hacer ningún 
pronóstico antes del viaje. 
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La Haya, 7.—La reina Gui 
Leimina ha recibido hoy al jefe 
¿el grupo pariamentaii-: politi 
co, encargándole de ia cc.nstüu 
cien del nuevo Gobierno. 
La soberana ha cpnvütadí* a 
los presidentes de las dj^ Cárr.a 
roíi'y al del Consejo d^ Estado, 
asi como a los jefes su.Tornos del 
Ljército y de la Marina, 
que den sus parecer s^.rc el ci-
?acter que habrá de tenbr el nue 
\ G Gabinete.—Faro. 
O i r i cbsurda fa!-
s e á s d d e i a Prenso 
Ss es a 
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' Cagliari, 7.—Un hidreavión 
5tuliano ha caído en aguas de Ca-
gliari, durante unos ejercicios de 
.vuelo nocturno, por causas has-
ta ahora desconocidas. 
Cinco militares, que tripula-
ban el hidroavión, resultaron 
Piucrtos en el accidente.—Faro. 
Budapest, 7.—Un periódico 
húngaro censura esta tarde los 
•««niores alarmistas de cierta 
prensa auglo-franeesa, según la 
cual Alemania, después de la 
tranquilidad que reina sobre la 
cuestión de Dantzig, está prepa-
rando su próximo ataque contra 
ííunírría. 
| E l | >erióílico húngaro dice que 
| estos rumores, además de carecor 
de fundamento, perjudican a la 
causa de la paz, creando des-
confianza e iiiquietud.—Faro. 
Camarada pudiente: si tú acudes al campamento, contri-
buyes a que tus hermanos necesitados disfruten veinte 
días de alegría. 
Burgos, 7.—El Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de Asun 
tos Exteriores, General Gómez 
Jordana, recibió hoy la visita del 
1 Embajador de Alemania y dol de 
I Francia, con les que celebró sen-
das conferencias. 
X X X 
Burgos, 7.—El Ministro de Agri-
cultura y Secretario General del 
Movimiento, camarada Eaimun-
do Fernández Cuesta, l ia sido-
cumplimentado en el día de hoy 
por el Consejero Nacional, cama-
rada Rafael Sánchez Mazas. 
Asimismo le visitaron D. Anto-
nio Pacheco, D. Francisco Millám 
una comisión,de autoridades de 
Cifuentes y la señora de Méndez, 
de la Falange de Florencia (Ita-
lia). 
x x £ 
Burgos, 7.—El Ministro de la] 
Gdbernación, camarada Ramón] 
Serrano Súñer, ha sido cumpli-
mentado en el dio de hoy por las 
siíruientos personalidades: Em-
bn.i; dor de Alemania en España 
Coronel Ungría, Jefe del Servi-
cio Nacional de Seguridad, don 
Juan Jc«é Pradera; D. Pedro 
Al tabella y D. Francisco Bravo. 
—Faro. 
¿NO TE HAN EMOCIO-
NADO LAS HAZAÑAS Y 
GESTAS DEL "BALEA-
RES", DEL "CANARIAS", 
DEL "ESPAÑA" DEL "AL-
MIRANTE CERVEÍIA" Y 
D E L AUDAZ "VÜLCA-
NO"?- -SABES LO QXJE 
STCrNTFino LA MARINA 
DE GUERRA ~ N L A CRU-
ZADA DE ESPAÑA? -
prrRS NO DEJES DB 
CONTRIBIDB C O N T U 
OBOLO A LA OBFA DE 
«TF.fvriTRAS P A R A EL 
MARINO". 
Madrid, 7.—Ha terminado 
el primer consejo provincial de 
la Sección Femenina ds Falan 
ge Española Tradicionalista y 
de las JONS. 
Durante varios días, desde el 
pasado lunes, se han reunido 
cón ías delegadas pro/inciale:. 
las esforzadas camaradas que vie 
nen cumpliendo la magmñca la 
bor de reconstrucción na:ionaI, 
qne se han juramentado " para 
continuar la labor magniñci en 
lo; puestos designados por las 
altas jerarquías del Movimiento 
Ls cursiiiistas, delegadas co-
marcales en pueblos de ia provin 
cia de Madrid, han oído la pala 
bra autorizada y perfecta de Pi-
lar Primo de Rivera, que ha que 
rido asistir al acto de U rbnsura 
Comenzó Pilar diciendo que 
quienes tienen el modo de ser de 
Falange Española Tradicionalis 
ta y de las JONS, tienen el camí 
no abierto para realizar la gran 
obra que quería José Antonio. 
Lee luego - alguiTos consejos da 
dos en otros cursillos de ,1a Sec 
ción Femenina, que por volun-
tad del Caudillo y del heiojámo 
de los gloriosos caídos, han sido 
incorporados al Estado Nacicnai 
Sindicalista. 
Reconoce que el-sacrificio día 
rio de una lucha continua es di 
fícil pero las cuísillistas tienen 
que realizar una amplía labor y 
para ello es preciso que cada 
cual piense en nacionalsindica-
lista, qne del entusiasmo de ca-
da uno en la obra general depen-
de el éxito de "uestra España.. 
Vosotras no sois más que falan 
gistas, camaradas en santa her-
mandad. 
Exalta luego la disciplina y di 
ce que ser disciplinado en estos 
momentos es obligación e » bien 
de la Patria. Las habla oor últí 
mo del espíritu heroico Je los ca 
maradas caídos durante la revo 
lución marxista, que ponían ñor 
encima do toda otra idea, salvar 
a la Patria. 
Al terminar de hablar Pilar, 
las cursillistas la dedicaron una 
cariñosa ovación. 
Esta tarde, a las cinco, se ha 
celebrado el acto de clausara, A 
la hora citada llegó Pilar Primo 
de Rivera, que fué recibida por 
las delegadas provinciales en píe 
no. En la calle formó una ban 
dera de cadetes y flechas r en ti 
interior so hallaban todas las afi 
liadas a la O J femenina. Con Pi 
lar llegaron el jefe provincial ca 
marada Vaídés y otras jerarquía* 
del Movimiento, que han • sido 
recibidas por el obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
• P¡lar 'fué obsequiada con un 
magnífico ramo de flores. 
Inmediatamente comenzó el 
acto. Después de la lectura del 
acta del Consejo por 'la secreta-
ria provincial, la delegada da lee 
tura a los 26 puntos de la Revo--
lución Nacionalsindicalista. y 
después la regidora de Piensa y 
Propaganda da lectura al famoso 
discurso de José Antonio, pro-
nunciado en el Teatro de la Co-
media. Como acto final, el obis-
po de Madrid-Alcalá \benJijo a 
los asistentes. 
Burgos, 7.—Peco de.-i;mé.s dt 
las once de la mañana, llegó a 
esta ciudad el Embajador ti 
Francia en España!, Mariscal Pe 
tain. 
E1 mencionado diplomático, 
después de descansar unos mo 
mentes en el Hotel Condestable, 
se trasladó al Palacio del Gor-
dón, donde cumpllnientó al Viee-
presiente del Gobierno y Minis-
tro de Asuntos Exteriores, Ge-
neral Jortiana. 
A las tres y media de la tarde, 
después de almorzar, continuó su 
viaje hacia San Sebastián. 
L A ADMIRACION DEL 
MARISCAL PETAIN POR 
LOS HSROBS DEL ALCA-
ZAR 
Madrid, 7.—El Embajador de 
Francia en España, Mariscal Pe-
íain, interrg^do por un redac 
I 
tor del diario "Madrid", sobre 
sus impresiones acerca de su visi-
ta a las ruinas del Alcázar i a 
manifestado: -
"Solo tengo palabras de admi-
ración y elogio por el comporia-
m icnto de los dcí'eusores del A l -
cazar, que durante tantos díaj 
kmbieron de soportar el sitio en 
el pequeño espacio que dejaban 
¡as ruinas amontonada's de día^en 
día. 
Grande es también mi admira-
ción hacia el ingenio que tuvie-
ron que tener para proporcionar-
se agua, medios }para moler el 
trigo y cocer la harina y tuve 
una grande > y profunda emo-
ción, añadió, la más grande que 
he experimentado, al contemplar 
las ruinas del cementerio, donde 
se daba sepultura a los héroes 
que caían. 
En resumen, puedo decirle que 
desnr.és de visitar este lugar sa-
grado, mi admiración hacia sus 
heróicos defensores es muy gran-
1 de".—Faro. 
\ 
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r DON MARCELO MAGIAS 
Nuestro estimado colega "El 
Faro de Vigo" dedica un artícu-
3o a la colección del Boletín de 
Ja Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Oren-
Be, que conStá de trece volumino 
eos tomos, que encierran gran-
des y luminosos trabajos. 
'Alma de esta labor, dice el 
colega citado, ha sido el sabio 
sacerdote don Marcelo Matías y 
García, ^uien juntamente con 
«tros buenos y cultísimos oremsa 
acs fundó .esta publicación. Au-
tor, este benemérito sacerdote, 
de innumerables obras litera-
rias e históricas, ha puesto to 
do su corazón y toda su inteli-
gencia privilegiada en la edi 
rión de este boletín al que con 
Bidera como su obra predilecta. 
El .sabio polígrafo señor Ma- I 
icías^que uno de estos días, el j 
primero de julio, cumplió los no 
(«renta y seis años de edad y que : 
conserva con toda lucidez su cía ] 
xísima inteligencia, /sigue siendo 
el Director y Consejero de re-
dacción de ia Revista. Por eso 
«s que todo el mérito de esta pü j 
iblicación pertenece a nuestro 
ilustre amigo el venerada sacer } 
dote astorgano, hijo adoptivo do | 
Fiifíáicióii y Tft&éies Consto usó y Rep^'gci^es meia>-.i s 
León.—Puente Castro. 
Teléfoíio, 1425. Apartado,36. 
^1 é l caerse 
El niño de seis años de edaó, 
.arlos Prieto, que vive en la ca 
le de la Rúa, número 14, sufrió 
xyer una Qaída casual, a cons.» 
mencia de Ja cual se produjo 
ma herida contusa de carácter 
3ve en el codo derecho, de la 
iue fué convenientemente asistí 
•o en la Casa de Socorro de es 
ta capital. 
F0X-6IU0 
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Jas cuatro provincias de Gali-
cia. 
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NOVENA DED CARMEN 
La HermandacI de Nuestra Se 
ñora del Carmen, canónicamen-
te establecida en la iglesia de 
San Pedro de los Huertos, cele-
brará solemne n'ovenario a su 
Amantísima Madre la. Virgen 
—00— 
HEGD/fEN OBLIGATORIO DE 
SUBSIDIOS FAMILIARES 
Se recuerda a! los empresarios 
la obligación que tienen de abo-
nar las cuotas .normales mensua-
ües referentes al citado régimen, 
dentro de los diez primeros días 
del mes siguiente al que se refie 
ran. 
Tengan presente que el retar-
do en el pago entorpece el cum 
¡plimiento del artículo 61 del Re 
glamento que dispone que el pa-
go del subsidio debe hacerse por 
mesos vencidos, lo que sería ma-
¡terialraente imposible si las enti-
dades patronales no abonasen 
Jas cuotas a su debido tiempo. 
Por lo tanto, y en cumplimien-
)to de órdenes recibidas de la Ca 
ja Nacional, se advierte a los pa 
tronos que desde el presente mes 
Comenzará esta Delegación Prc 
vincial y sus Agencias a cobrar, 
Con eu recargo reglamentario del 
10 por 100, las 'motas que se pre 
eenten para su pago desde el día 
20 en adelante. 
León, 30 de túnío de 1939.—1 
Año de la V.ic*ria.—El Conseje 
ro Delesrado. 
DE 
M u t i l a d o s 
g u e r r a 
COMISION PROVINCIAL 
LEON 
Hallándose en organización el 
Juzgado Espc-cial de Responsabi 
idades políticas de esta capital 
/ necesitándose dos escribientes 
mecanógrafos y un alguacil ú or 
ienañzas, con la gratificación 
^nu?| de 2.500 pesetas, se hace 
oúblico po '̂ medio del presente 
anuncio a fin de que los caballa 
es mutilados que' se encuen-
tren capacitados para ello, se 
presenten en las oficinas de es-
ta Coraiaién (Audiencia Provin-
cial) en el plazo más corto posi 
ble, ^ 
Deuda m u n í d p a 
c o n u n a h o r c a 
El niño vecino de Villaqui-
!ambre, Nazario García, de ocho 
años de edad, fué curado en la 
Casa de Socorro de esta eapitai, 
le un herida inciso punzante ele 
^arácter leve en el musi ízquier 
?o, producida con una horca. 
D e l e g a c i ó n d e 
H a c i e n d a 
Por esta Delegación se han 
?irmado los libramientos do los 
óntfatistas de las conducciones 
le Coreos de nuestra capital a 
.os puebls de la provincia, y que 
»f'4ÍSÍP]|hoy sábado serán puestos al pa 
go. t . . . ; 
Se pone en conocimiento de 
'os señores obligacionistas de -la 
Deuda Municipal, emisión de 22 
de abrilf de 1918, que a partir 
del día diez del actual por la De 
positaría de este Ayuntamiento 
se procederá al pago del cupón 
df;l Carmen. Dará principio el^ :i]^mero de la referida Deu 
día ocho y concluirá el 16. 
i w m i r n n 
Todos los días, la misa será 
a la^ ocho, aplicándose por los 
hermanos vivos y difuntos a las 
ocho de la tarde, el Rosario, No 
vena y Plática, a cargo de Pa-
dres Capuchinos. 
El último día será la Misa de 
Gomunión generaí, después do 
la que se hará la imposición del 
Santo Escapulario a todas aque-
llas personas que por primera 
vez lo vistieren, que darán su 
nombre para ser inscritas en ol 
libro de la Hermandad, y el ejer 
eicio de la Novena será con Ex-
posición de Su Divina Majestad, 
ferminándose con Bendición y 
Reserva. 
NOVENA DEL CARMEN, EN 
RENUEVA ; 
Hoy da comienzo en dicha 
glesia solemne novena con les 
mitos acostumbrados, predican-
lo el R. P. Sarabia, tan conocí 
do en Le-ón. , 
Da comienzo a las siete y me 
lia de la tarde, con Exposición 
ie S. D. M,, Rosario, Novena, 
érmón y Bendición. 
Los cultos en los días festivos 
son a las cinco. 
ORNO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. BORREDA, Santa Cruz. 
SR. ALONSO CIL. Padre Isl?. 
Turno de noche: 
SR. VELEZ, Femando Mer.5 
no. 
Cosa da c ISo «• 
En esta Redacción tenemos, 
Entregado por unas niñas, algo 
que pe'dió otro niño, y que es 
cosa de la cabeza... 
En cambio otro niño de un 
irnigo ha ..perdido una cosa de 
'os pies (¿un zapato?, ; un ca-
da, vencimiento de primero de! % > ^ ^^fe JU* y na '. . . . . .^ „, j cue vino a entregarlo. corriente, cuyo plazo de pago ex 
pirará el día veinte, para forma 
üzación de las facturas corres-
pondientes. ' 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacionat-Sindicalista. 
León a 7 de julio de 1930. 
Vño de la Victoria. 
OSiftiOS >eaunao 
Compensaciones.. 
El niño le eso de la cabeza, 
¡adivina, adivinanza! puede pa-
sar a recogerlo. 
Un perro mordió ayer, en la 
da púbhca, a Simón Buiga, dq 
3 años de edad, domiciliado en 
^sta capital, calle de Rollo de 
3anta Ana, número 35, produ-
ciéndole una herida contusa d* 
ororóstico resei-vado en la parte 
zquierda de la región glútea. 
O l E T E f i H I 
p OE ESPEGTAGL 
Moderuísi^a salf 1" í 
^ taculos REFUmc^ A 
Sonido PHII/IPS P A I ) ^ 
H1IL1PS. ALTA FlDRnr1 
ALTA m T E N S i D A ^ Í 
t ^ - t e treinta y ^ 
ESTRAORDIX \ m o ^ ̂ Tn 1 
HABLADO EN ESP^4 ^ 
, sabroso ingenio ""a 
y a las dip^ cuart 
A las 7,30 
ta y cinco 
¡ENORME ACONTEClM^vi 
rresentaeión de 
A M P E R 
con su GRANDIOSO - D ^ 
TACULO DE S ^ 
DES ^ 
veánsé programas esne(.í.i 
de mano con detalles de tan * 
-LOSAL ACONTECIMlFATn 
diet fefy treiDta y * i 
GR^\DIOSO EXITO 
de la emocionante producciónt 
tulada 
VARIETE 
con ANNABELLA v .TEAM tit 
BLE y HAREY BAl'R 
A l pert ír pap, je 
una ffloñsca ¿i 
! h 
fADXS ISLA. 6.—LIO» 
ftatitof: 
f&koi de grau 
LA r S L G Ü S l l 
—oo— 
4« coüF+racciéa j fintí 
ImpoifflRfa 
R O p m m m 
Sábado 8 de Julio (jl 1939. Año de la VictQrla 
ilSerisacíonain JJEnormeIf 
nACONTEOI^íSPiTO fiSTSSTIOOIl 
PRESSfcTACíüN POR PRIMEKA VEZ LI-CÍH 
g daspués ^ Ia 
con su excepcional 
Se vende un quiñón- de 782; 
fanegas, con casa, a 14 kiló-
'netros de León. 
Informas: AGENCIA CAN 
| TAL APIEDRA, Ba^ón 3.1 
principal- (frente al Banco de! 
I España), LEON. 
a n f e q u e r a 
e o n e s a 
^Ricardo Sánchez, - de cuatro 
años de edad, quo vive en San 
Lorenzo, número ,3, ê produjo 
una lierida cortante en la muiie 
ca izquierda, producida con un 
cucliillo al .cortar pan. 
En la Casa de Socorro, donde 
recibió asistencia facultativa, 
calificaron de leve su estado. 
§ CliV 
«ft r | V 
ELABORACION DB 
MANTEQUILLA FINA 
trímera marca español© 
de Madrid, del genial caricato 
español 
espectáculo de 
DA DES 
í AS íitAS OHÁNDIOSAS-- ATRACCTONKS, ^PF.GIAí.-
M E N T E ^ E ^ C ^ A D A S PARA FÁMil^AS.f COLApp: ; Í ^ ^ S O U C I T A B T o f e t e n e r r i 
, .... RAN,,CON — ^ ^ ^vidaraecte -U-• ^ C E N C I A 
W P S R J ¡i CAZA, eaesrgRT]» ¡É Ift 
lEL i m m Y VERDADliRa ^ T Í ^ t A T>% LA iOKACIAl Í'AGBNOIA OAKTALAPIgDU^ 
Veánse p r o ^ a m a » espeoinlesi \nana,' iJon et ELENCO j HXTÓK. 8. Tftl^foíio 1563.—LEON 
lti«fo de Quiñón*», 5 t 
USOK . ' 
En la Casa de Socorro fué cu 
rado ayer el niño de do3 años 
de edad, Alfonso Santamaría, do 
mieiliado en San Claudio, núrne 
ro 3, _de una herida punzante de 
¡carácter leve en'el ojo izquíer-
jdp, producida casualmente con 
unas tijeras. 
DONATIVOS RECIBIOOS 
Excelentísimo señor G'bt'rjJ-
dor militar de León, 6 libros. 
Ilustrísimo señor Álcaiuc ^ 
León, ico pesetas. 
Luciana López Gajricco'o, ^ 
libio. . . . y . 
—ao— 
¿No cree el pueblo l«onés qa3 
la Marina de Guerra, baso de ^ 
seguridad y apoyo de la gî ;̂  
za de una nación tan martitinia 
como- la nuestra merece el ca£W 
y apoyo de todos los Buenos P»' 
í t a l a s , aunque sean de w i s 
adentro? . 
Pues a ofrecer HbrOs y 9o11 
tivos en la Biblioteca P ^ S * 
(Sociedad de Amigos del Fow 
para que León quede en 
lugar. 
Ü 
BL DONO< IDO 
K I O 
so >a Instafado-en Ordeño I I , mim. 1 (portal dd 0rf<,f 
fceonésV.-isn-dondo «orvenda PSOA y toda clasa He ^ 
rl^s naclonaies ^ extranjeros y cuantas revistas se P 
biic&ti en España. 
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ÍVCLO 
EsU tarde debutan en el Tea-
principal ios Cii-euitos Ca'rce-
^ / que acaudilla el genial ca-
¡cáto Kamper. Con él hace su 
resentación algunos artistas 
desconocidos para los especta-
irrcs leoneses y otros que en el 
naeio de tres años 11311 io=ra,:1'0 
^*¿lar los primeros puestos en 
^aifíeil arce que ban elegido, 
«vidos ellos merecen la atención 
}íl concurso. Y la merecen por-
7,.en ella, el perfeccionamiento 
y la destreza escénica. Canta con 
gusto y su voz de gran potencia 
alcanza en los filados y .en la 
media voz una altura difícil do 
Hace peco» días publicaba la 
prensa, bilbaína una charla 503-
tenida con Ramper, con motivo 
de su actuación en .Los Campos 
Elíseos de aquella capital, y en 
ella el conocido artista daba mi-
nuciosos detalles de las apura-
das situaciones que pasó duran 
te su estancia en la zona roja. 
Si mal no recordamos, se discul 
paba Ramper de muchos de los 
igualar. Oyéndola, se siente esa chistes que se "lo cuelgan" en 
honda emoción que nos. extre I todas las latitudes sin ser suya 
mece-ante el espectáculo de la la paternidad, 
belleza, del Arte. Es un fenómeno muy cor ríen 
El ventrílocuo Sr. Moreno ha te entre nosotros, querido Ram-
mejorado artísticámente en esvoslper; a don Francisco de Queve 
últimos años. Hombre dado al esJdo se le ha venido colgando to-
diez ñntn i t "artas. 
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1 ^ ¿o anda tan sobrado el mun-, tudio^ artista por TOCÁCÍÓ^ y-ítí^ida la chistología de barios si 
¿$0 de las ^ j turaleza, logra en su trabajo uua jglos. Y como ya no puede pro 
~ justeza inimitable. Su muñeco!testar, tiene que_ aguantarseLb. 
jjrles que pasen desapercibidos.|«c^q^.^ verdadera crea-j x x x . ; .. 
y porque todos eJos que sieaicn c2^n -a og rejr con slls ^ Cambio nosotros conocí 
¿tusiasmo y fervor por un ar-' 
L lo demuestran como ellos— 
Ujtivándolo y superándose en su 
Nada hemos de decir reíerea-
te a Ramón Alvarez. El [público 
leonés le conoce y ha juntado 
niuchas veces sus manos en mere-
cido homenaje. Hoy, después de 
concurencias. y Ja eilperienciajmos otros aficionados a los que 
del cigarro os sumirá en el asom pasaba todo lo contrario, os de-
cir que hacen chistes y ademáá bro que produce toda cosa ple-
naraenle lograda. Es tambión el 
Sr. Moreno un xilofonista nota-
ble y un pintor fácil y de buena 
escuela. Esta última faceta no 
la manifiesta su trabajo teatral'ellos, 
pero nosotros la haceinos constar[ Y. s. 
de no reírselos nadie, todo el 
mundo Ies dice que son copiados 
Es un amargo destino, perol 
nosotros nos incluímos entre 
Eâ P61* 'a bienvenida cordial 
Figura destacada del progra-
ma que los Circuitos Carcelier 
van a presentarnos es la joven 
ya estrella de la canción Encar 
¿itta Iglesias. Desconocida para 
los-espectadores leoneses y ¡para 
casi todos los públicos de Espa-
ña—sólo ha actuado en contadas 
poblaciones después de la libera-
cien de la capital española—es 
Enijarnita Iglesias la figura más 
interesante de los espectáculos 
del género. Nacida en Madrid, 
actuó por vez prinieraM.'n un ne-
neficio en las postrimerías del 
año 1935. Luego, tras una corta 
preparación—todo en ellh. es in-
tuitivo—, hizo ligeras saiidas a 
los escenarios. Después, la guerra 
ios espectadores que dentro de 
unas horas van a aplaudirle. 
La pareja de'baile Margarit 
an d'Praneis se presenta .también 
por primera vez. Son dos mucho 
no a la prueba ¿A que 
el 
continua-
cónY ¿a que si?... Bueno, hom 
bre, bñ^no, sorá verdad. 
i X X X -
^ T ™ * ™ * V r % Z ™ ^ . ^ . ^ . I ^ W . ^ I c t í s t e que copiamos a conüm 
on plantel de compañeros jóve-
nes'qae, a pesar de la ventaja 
de sus pocos años, no legran— 
ellos no lo pretenden—oscurecer 
Bfama del más popular de núes- ch.cs ^ p0nen todo su esfuerzo i n d S a d í ' S uña r í a tros artistas. Enviamos al genial pericia v maestría al servicio 1"clinaci.<?. sc,3re ^ ^ , llena 
' » • - • — • - Í J Í - I J, ,1C.7 ' ixi'iLbLUd, ttf-««rvAciu tomillos y se le veía buscar 
ael ritmo. Algo parecido, a : lo ent.re elIog v larz.3r €.xclamacio-
que tantas veces os ha entusias-.^g ^ mal foúor. 
mado en el thne con la parejaj Como te peguntase la cau 
Fred Astaire y Ginger Koirers.!^ de su descsperacióllf me c0!1. 
Arte moderno, de danzas dinei- teq^. 
mío. les, el suyo. Y sin _ embadg6,| ^ no cncUentro- el Marsant an d Francas,- han lo- ;^ ^e falta# 
grado presentar sus números con 
una justeza y buen gusto que 
nunca se ha visto en España. Por 
ello todos los públicos reconocen 
el raro dominio de estos dos jó-
venes y hace de ellos sus ído-
los, 
Y nada más lector. Que mis ju i -
cios sean fiel reflejo de la reali-
dad que vas a gustar dentro de 
breves horas. 
J. Hurtado Rodríguez 
El Marqués de Valdálvaro ] 
5 % J 
S« run rec bida los úitímoa modelos *¿n 
LETAS.—Gri^n stop cubíarí*« y 
áccesoríos para los ml$mo«. 
CONSÜLTENiPRECÍOS 
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Artículos para regalo 
núm. tO 
^3 
Todos los camaradas que aún 
no hayan recogido las nuevas 
fieiias para la adquisición del 
carnet definitivo, pueden pasar 
por la Delegación Local, todos 
ios días laborables de 7 a 9 de la 
nJTi^NI ' A, número 6) hoy sábado, a loa 
once en punto de la mañana. 
La falta de asistencia ser4 
sanakmada. 
Sunturia Franco Calvo, Car-
men Riveiro Benito, Conchita 
Aller-Pavía, Luisa P.odrlguea 
García, Ana María Martínez 
Salvadores . 
camaradas Micaela Mar-La; 
noche, advirtiendo que finaliza 
el plazo el pró'ximo día 15, pasa-
do el cual causan baja en estafes Lopez^Mana Luisa Alvares 
Organización, todos los qiie .no 
hayan cumplido este requisito, 
Alonso y Rosario Hernández, sa 
presentarán s¿n ningún pretexto 
Por Dios, España y su Revo- a las cinco de la tarde, 
lueión Nacional-Sindicalista. Se advierto a las camaradan 
León 5 de Julio de 193í>. Año 
de la Victoria, EL DELEGADO 
LOCAL. 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a las camaradas 
^ue a continuación se indieaíl 
•&e presenten en la Sección ; Fc-
^ármen Moral Mata que ha sidaJ 
llamada anteriormente que d^' 
no presentarse a las once, será ' 
severamente sancionada. 
Por Dios, España y su Revolu • 
oíón Nacional-Sindicalista; 
León, 8 do julio de 1939. Año1 
de la Victoria.—La Secretaria,. 
!menina (calle del Goneral Mo-Local. 
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Humorismo: Había un señor ! 
POR LA PATRIA 
E L P A N 
Y LA JUSTICIA 
a I n d u s t r i a l 
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f ABDICA 1 
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A B a r c e ^ n a se pytf le i 
Si quiere viajar rápidamente ai precio de tercera cla-
se en un >*eii ex<.-epcionalmente confortable que le ofre-
ce un seryieio de lujo a un precio económico utilice 
eipreao que ia Compañía de M. Z. A. ha establecido en-
tre Valladoüd y Bar^?lona. 1 
Si desea que sus Encargo» Peguen rápidamente pida | 
que ÍM^U enviados por medio ¿TJ este tren. . ^ 
t i jo**} *on ín«itUc!o»«a mi» m c ¿ * r n * * , 
g*fr«rado servioio «n CAFE-RESTAüftAJf T 
tí&noUrto dUH© QUíKTETO Eü^i» 
O r d e ñ o II, nfim. 1%> 
T»?éfcno i m 
vv»V̂.*-*%̂%íVV%WW%»*1.̂.̂%"V-1,'*-».,tV*V̂  
m ú é t m z 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOt MISOS 
Ha trasladado au consulta a Avenid» áp\ Padr» [ni 
tr\Qro 20. 1.° 
•onSulU; 11 i 1 y 4 a S. Teléfono» 1141 y 1717 • 
R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
EXAffiENES INGRESO DE UNIVERSIDADEf 
Preparación en i a. Academia de ia 
Plaza de San fflaroeio, 9, 2.0t deracha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
8e «dmiteTi inscripciones hasta fin de mes. 
A C A D E M I A C luis i e Co$ y Dicii 
A p&£t» de 1/ dd Julio'dezá principio un gum» d©prepa-
ración da m&lemálicas paia 'ia xeválidsi d & l Bár.hUlersla» 
S e r r a n o s , n ú m Í9 Horag da maíncuia: pa 7 a 9 da la larda 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
CAJUJE D£ SANTA NONIA. GASA BOTO. TELEFONO, l»42^LEON 
«KariO/«lA TODA CXA.SE X)E ASUNTOS RELACIONADOS GON LA "AGENCIA DE NEGO-
ClOá" EN¡ EMPANA I EN EL ELXTHANJERO 
C e r í i f i c a d o s d e P a n a l d s 
ticj*sacias d e C & m y P « s c « 
• f raoé M U C H O S A S U N T O S P H O Í T I T U D — Í S Q O N O M U 
| C a f é - B w 
e n i r a i 
«t H A S si-«*a«x« »• Et m w i m & m > 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
D»¿ Sanatorio Naô onaJ 4* V*Í-J»ÍJ«U* { m * é ? \ é } . 
DtrSfftoe jM Olsp«n*ar}o Ant>tuiMrouio»o 4«i Sataéo •« 
Lsén. 
¡pô naioftarfo nor la Rsaf Academia H é v t c n * : #« Sai^ina 
«n loa McspItaUn j Sanatorios d« Londraa y Sa^iín. 
€*f*¿f*»iiVi* «n •ftf*f'msdad«« d«l pa«Jia. «ayo» SL 
OonauHa 4e 1S a S y d* 3 « i . 
ifiifcÉÍiir 4» naísdo, n^maro jjrlnotflial̂  Taíéfow» í t l l 
f> fit O Ai Sábado, s rf^ 
T i e s t a s d e i 
D u r a n t e l a 
• 
I 
Bmia. 7.— "̂ a ncutiv.lidad' 
principio del Estada suteo. I 
que no debe rendirla ante nada. S 
Ls esencial y nadie poava ate- ¡ 
nuarlo". Bitas han sido las dt | 
rlaraciones hechas, hoy J l 
aputado Motta informü a-ytca | 
Zonscjo Federal después que " 1 
BU | 
cor 
; L N E G O C I O D I I A S G & R A I 9 
de'cdarado perfeclamen te de i J 
scuerdo. 
WAWIOISKAS LABORIS-
TAS CONTKA -LOS FAí-
i SES SOTALITAKIOS 
Londres, 7.—Los laboristas 
han preáentado en los Coraunea 
una proposición que tiende a es-
tablecer distmeiones para las 
mercancías importadas de los 
países totalitarios y Saa que llc-
guan de otros destinos. 
Sügiere la proposición que las 
productos manufacturados de 
Italia. Alemania y Japón, al en-
tra en Inglaterra pstén acompa 
nados de los certificados de ori 
gen del país inicial, en tanto 
que los productos de otros esta 
dos pueden entrar en-Gran Bre-
taña con una simple estampilla. 
UN fAxONEUO BFITANI 
| t O BOMBARDEADO POR 
LOS JAPONESES " 
Chun King, 7.—EL cañonero 
británico "Falcón" ha sufrido 
daños de importancia en el bom 
fefrdeo qué efectuaron 27 aero 
planos japoneses en el puerto. 
Uña bomba cayó cerca del cita 
do buqué y le empujé hacia tic 
rra, produciéndole graves ave-
rías. También cayeron bombas 
cerca de otros cañoneros británi 
eos y americanos en el puerto 
de Chun Kmg. 
Ea esta ciudad, una bomba 
hundió una casa habitada, pere 
ciendo bajo los escombros 30 
personas. 
n i ó en Londres un prometo de ley por el cual el Gobierno inglés pide a 
Ayer se puMiou , . GabiniGtQ Chamberlain para garantizar créditos al co-
n este proyecto que Sos créditos « a n empleados pmUWWH*. | ; ^a™aS de a in^ 
i ™ntwto que les permitirá 1„ ' 
s &o necesario ^ 
paily feelgraplv' dice L 
i ^ 'do el mundo saL P1 T ^ ¡consideróle r , ^ " ' ^ 
06 los paíSes demoa" c, 
{ los utamos meSes> siendo ~ 
sano un continuado con̂ v"̂  
te-en Inghwcrra. Se aiíade que buena parte de esta cifra ^ u l p ^ u ^ ^ ^ ^ ^ } 
«an^priidiq ñor las ipotencias democráticas a los pequeños y \ conexión con. las garantas concediüas por. 1 p . 
| ^ K ! «t»' c^rTe «toetormaSín-ff.aterra. Cuyo prostigto ^ h a l l a ^ t o U d'ebiUUdo pro- | 
vec adoTa de confiarza en na países que graban en la írb.tn. democrática, atrae fuer-
i S e 1 csUs, comprando su independencia política y econdm.ca en un negoc.o, gran ne. | 
¡ gocio para Graji Bretaña 
En electo, .e 
1 Gobierno de Londres inició una política de garantías a Estados que na- j 
í ere había pensado -en amenazar. Inmediaíanronte, estos estados, alarmados por la "pater- \ 
\ nal" protección, se dedicaron rápidamente a armarse, pero como s*s pos.:bilidad.e,s de pro 
ducción eran ms igniricantes para el ritmQ que .tes señalaban las democracias, pronto 
| 
se \ 
l 
sus "buenois servicios", facilitándoles un | f vieron impot-eivies para conjinuar. Es en este momento que Inglaterra les o^ce 
dinero qüe a la vez que tes crea compromisos económicos, les ofcitiga a comprar el ma- ( 
f terial bélico al propio, prestamista que, además del intcrc.s se beneficiará con las abulo- | 
J sas comisiones en la venta del material, y por último tendrá, a estos países, política y , 
í hasta militarmente, a su disposición. , • 
í Así ,&1 mperio británico, decadente y desprestigiado, cuya diplomacia se arrastra por \ 
acaso, recurre a método(s judaicos y usurarios para maleomprar la adhesión de unos ^ el fracaí Y de paso prosigue su maniobra de intentar \ \ países a los que repugna el juego impuesto 
í cercar a las potencias totalitarias que, afortundamente resistirán bien la pruoba.: 
L §. Ll 
NUEVA LINEA AEREA 
V ITALIANA EN BRASIL 
Rio de Janeiro, 7.—SI gobier 
nó brasileño ha autorizado a la 
Comparía aérea italiana para 03 
tablecer servicios aéreos pestai 
les desde Natal hasta el extre 
mo límite del sur del país. 
REGRESA A BULGARIA 
1 EL JEFE REI. GOBIERNO 
DE .ESTE PAIS \ \ 
Berlín, 7.—El prirnef ministro 
y titular, de Asuntos Exteriores 
de Bulgaria, que se encontraba 
en Bevlin, ha marchado de re ere 
so para Sofía, siendo despedró 
en La estación por el Ministro 
de Negocios Extranjeros del 
Reich, Von Ribbentrcp y altas 
personalidades alemanas. 
Antos de continuar su viaje,, 
ee detendrá en Munich, dondél 
pasará el día de mañana y lúe 
go tomar áel tren para Sofía. 
POLONIA AUMENTA SUS 
PRESUPUESTOS MILITA 
RES 
Varsovia, 7.—El consejo de j 
mniistros ha decidido destinar a 
los gastos militares el exceden 
te de cincuenta y cinco millones 
alcanzado por economías en eE 
ejercicio económico que. acaba 
de finalizar el 30 de junio. 
g IMPORTANTE CONFE-
, RENCÍA ENTRE DALA 
W\ DIER Y |EL GENERAL 
H GAMELIM 
! Jajris, 7,—Ha causado Sí'nsa-
Bíón y se le atribuye la maver 
.'erno Daladier, e'f generalísimo 
"ranees, Gamelin y el Ministro 
ie Negocios Etxranperos, Bon-
ict, acompañados por e-l secreta y falsas. 
:io general del Quai d' Orsai y 
d director de servicio de Africa 
7 Levante. 
Asegúi-ase que en vista de la 
rran alarma que reinó durante 
á semana pasada y primeros 
iías de la presente, el generalí- | Palestina, está amenazado de 
-imo Game-lín ha querido presen ¡verse lleno d& construcciones 
tar a Daladier su impresión 'modernas, debido a la gran ex-
acerca de las perspectivas que Ipansión de la nueva ciudad de 
ofrece el horizonte internacional ;JerusR,lén, a extramuros de la 
basándose en informaciones y ! antigua, 
documentos oficiales. j El ministro de Colonias de la 
• itfiTírvAG TOBraratom Gran Bretaña' ^ dar a conocer 
^ I t - t . r esta noticia, llama la atención de 
jlos cristianos de todo el mundo. 
El periódico dice que ha llega dieional amistad entre Alemania 
do el momento en que nadie se da J e Italia con Bulgaria llena \ ^ 
je gobernar por palabras 'ócas deseos de hacer más íntima la^ 
PARA SALVAR EL SA-
GRADO MONTE DE LOS 
OLIVOS > i 
Londres, 7.—El histórico y sa 
grado Monte de los Olivos, en 
8A€!Í0NES DE MOSCU 
Moscú. 7.—Se tiene entendido 
legún conducto oficioso, que 
hoy se han recibido nuevas ins-
trucciones de Londres y París 
concernientes a las negociaeio-
it'S del pacto anglo-franco-sovié 
tiéo, en vista de lias cuales los 
•mbajadores de Inglaterra y 
^rancia han solicitado de Molo-
'off les seañie fecha para una 
nieva entrevista, posiblemente 
mañana. 
;'pidiendo se forme un trjst para 
conservar este' lugar, haciéndole 
un santuario de peregrinación ín 
vlolable. 
EGIPTO Y RUSIA RO^ 
PEN SUS NFGOCÍACIO-
• -NES COMERCIALES 
El Cairo, 7.—El Ministro de 
Hacienda de Egipto ha dado 
una nota anunciando que para 
resumir Sas relaciones de comer 
cío con los soviets, han tenido 
SUIZA MANTENDRA SU ĵ 116 suspenderse, porque l a 
NEUTRALIDAD ' URSS insiste en que se reanu-
relaciones de los tres países 
Las conversaciones, añade, el 
comunicado, han ido esencialmer 
te de carácter económico, jpere 
se han discutido también otroí 
problemas importantes, entrt 
ellos el de Maccdonia y aunqiu 
Bulgaria no ha presentado ius 
reivindicaciones los círculos ale-
manes muestran simpatía por es-
tas reivindicaciones búlgaras y 
se expresaran por el gobierno de 
bovia. 
EL VIAJE BEL PEESI= 
DEHTE OARMONA 
Lisboa, 7.—Por noticias reci-
bidas del buque que conduce al 
Jefe del Estado portugués se sa-
be que al cruzar el Ecuador se 
ha celebrado a bordo la fiesta 
tradicional. 
En Mozambique que están ul 
SE HUNDE TTV ™ 
P A N A I ^ t V V ^ O R 
Roma, 7 - E I vapor "Rim-
que navegaba bajo b b a n ^ á 
de Panamá en el M e d i t ü r S 
Entumo mientras hacn rum^ 
a Palestina, llevando a 800 m 
sacros, todos ellos judío; p 
EX torpedero italiano '• Húme-
se dirigió a toda velocidul al ba 
que siniestrado, Ikgando 
tiempo para salvar a loá pasa^ 
ros y a la tripulación.—Paro' ¡ 
COS SE OPONEN A T i 
ENTRADA DE EDEN Ev 
. EL GOBIERNO INGLES • " 
Londres, 7.—-La campaüa h§ 
cna por algunos diarios para 
se lleve a Mr. Edén al G?.bin¡Hé 
Chamberlain, encuentra fuerte 
cposición n algunos sectores 
la prensa 
"Daily Exprés'* ataja dura-
mente a Edén, dicíencío qâ  su 
poíilica extranjera en el minis-
terio de Asuntos Exten 
\o a Italia a enemistarse cpri I11 
líálcrrá v colocar muv bajo el 
piestigio inglés por el fnc^o d* 
irtS sanciones qns estableció laí 
¿!ccíedad de las Nación'5 • comrai 
Italia ̂  durante la camparía di 
EiiOpía. Dice también que í'i 
pieferible mil veces vtr a Fdooi 
en el ostracismo pohticj n̂feji 
que vrle ocunando un prestí 
activo en- el Gobierno b'-ítánicon 
— Faro. 
A INSTAD GERR/iANO B̂ULj 
GARA ^ 
Berlín, 7.—Los brindis camV 
biados en el banquete dado ano< 
•che por Von Ribbentrop al jefej 
del Gobierno de Bulgaria, per. 
miten adivinar .los detalles d4 
las negociaciones germano-búU 
garas. ' < 
Ptibbentrop recordó que AleV 
rnania y Bulgaria lucbaron juH ttimados los preparativos para el 
apoteósieo recibimiento al Jefe tas durante la guerra mundial, ' 
del Estado, en su primera visita 1 y expresó su satisfacción por* 
a esta colonia. 
HA FALLECIDO EL M I -
NISTRO DE M A R I N A 
NORTEAMERICANO 
Nueva York, 7.-—El Ministro 
de Marina del Gobierno de los 
que también en la presente hfl 
cha que mantienen la,s nació* 
nes del eje para lograr el pací* 
íteo desenvolvimiento se ballí 
unida Bulgaria. - ^ 
Bl jefe del Gobierno-de So-
Berna, 7.—"La neutralidad es •den al milsmo tiempo las relacio j E t̂ados^ Unidos, que desde hace "fía dijo que su país no tienl 
orincipio del estado suizo,̂  que ines diplomáticas. I?„ ̂ .IÍSSSÍJ? halla enfermo' otra intención que ^ r a todo* ha fallecido hoy. 
LA DEMOCRACIA HA DES-
APARECIDO 
Atenas, 7.—Un periódico grie 
go publica un interesante edito-
rial cuya esencia se concentra 
en el fin de demostrar que ha 
desaparecido del mundo la demo 
importancia, la conferencia quei jeracia y que el poder está con-
han celebrado hoy en la presi- ¡centrado en manos de pocas per 
deacia del consejo el jefe del go .sonaa, _ , , , , ,. ^ 
-•̂ •̂ t̂ l tfci WÍ A L̂ î̂i'<Lîi.îwri»̂g>•< 
ISlil'lARICAS VUl^AKA^i 
SOBRE PARÍS EL 14 DE 
JULIO , ; 
Londres, 7.—Cinco escuadrí-
no debe rendirla ante nada. Es { Se 116116 entendido, sin embar 
sencial y nadie podrá atenuar- ¡So^que- esta' suspensión no sea 
«y' Estas han sido las declara r ^ f 1 1 1 ^ -
dones hechas hoy por él Conse | E L COMÜNIGADO D E 
l V'ÍH? i f f ?Ue'S qUe el I LAS CONVERSACIONES lo Motta infoimo acerca de las GERMAN0-BtlLGARAS negociaciones extranjeras que \ ^«^.^w 
.-onciernen a la neutralida de la I 3 * $ ^ 7..—En el comunicado .Alas o0 avipnes de la Royal Au 
Confederación Helvética, con lo 0 ^ i a l dado sobre las conversa- ^'rce participarán en ci desfile | excepción del embajador 
dicho Consejo so ha declara ciones germano búlgaras, que $ í M de julio, que tendrá lu-,1 naij e n ' ^ j ^ ^ p a ^ 
:lo perfectamente de acuerdo. | { f f tcnido lugar entre Von Ri- g3i en París. ^ 
' bbentrop y el jefe del gobierno La prensa inglasa, a! dar esta 
dé Sofía, que acaba de regresar noticia, hace comentario.-? muy 
a su país, se dice que Bulgaria faT orables, diciendo qu^ las fuer 
es un factor esencial de orden zas aéreas'dr los dos países do-
en el sudeste de Europa. La tra- ben estar en estrecho y continuo 
Carnerada 'Flecha" o "Cadete": si tu condición social 
no te permite acudir al campamento, preséntate en la 
Delegación Provincial de O. «1. y Rolleita t« Inscripción. 
Io.s países desarrollar sus aP* 
tividades y qu'e ve eon gran S3> 
tisfacción a] Reich bajo la dW 
rección de Adolfo Hitler. 
Al banquete asistieron soJíí* 
mente personalidades de AKf* 
manía y Bulgaria, con ía «oli 
& 
fl 
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üftdrid, 7.-»-El Ministro de -
iucacion Nacional ha firmado | 
Cfwyjxxi. para la cíonvancLiiCiOU J 
dios en el BachiiieraLO, 
en la zona roja. 
gÉfcipon8 para las ahilónos 
oficiales en ios Institutos de 
eona 00 liberada durante la 
' junción marxista, una con-
!Síoria especial de exámenes 
" convalidaciüii de las asynatu-
aprobadas en periodo rojo, 
to&cxámcnes comenzarán el 
1^ del corriente y deberán 
r terminados antes del día 13 
^ ¡ l o . Se celebrarán los exú-
^es en los Institutos y lo.j 
nmnos presentarán las papble-
aque deseen convalidar, o una 
eclaración jurada si Imbicran 
esal);lrecido estas. 
Para los alumnos que no Ku 
ieran podid realizar estos exá 
enes oíicúales en la zona roja, 
0* ser objeto de persecuciones 
líos o sus familiares, o porqMe 
o hubieran querido somcrtersef| 
prestÍU' su adhesión al frente | 
S O B R I E D A D 
lüuenai 
y 
JíUL'no sena que la virtud con cuyo nombr-c 
llegase a informar hasta él último detalle d, 
No encuadran las baratijas con nosotros, cr 
ta al definir a lo's españoles. 
I Los signos de esa heráldica joven y poyüc 
| otros ha resucitado para "'siempre, bien están 
} Partu más vUal y más mortal del hombre, exactamonto sobre el coraxon-, sobre los colores 
| enteros y .simbó.Iicos de las banderas de da Patria y su Rcvúlaci.m Nacional-sindicalista, 
presidiendo y coronando las grandes urbes, las aldeas^en maridaje con las cruces de 
las espadañas aldeanas, p^ro nada más. 
. Educación Nacionai y el Jefe de; 
K JSétyiciá A ucion ai de Primera EÍJ. 
|. | señanza, esfañ- reeibienúo mime • 
y rosas f u:;. ••j>nes por Ja dispo-
gíiioión d'eíada sobro M coinsl.ttü-
' ción de las juntas provinciales 
f inunjcii)alc,s de educación pri-
meria y la do ciicargar a los sa-
cerdotes de las peqaer:;is aldea», 
para ejercitar las t'uncioues do* 
centcs.—-l'-aror 
üonao üei>ei\ esUii". 
orla, como dijo el profe, 
1 y güoriosa que con nos-
pero nada más. 8o}jfe lo 
^ catedrailes o las veletas de 
Bien están los signos... "al salir de. casa, afl entrar en la iglesia, a 
mir", como mandan los buenos usos de Dios, Pero la pievaricación y ía lia 
• y al Uor-. 
3«ran ana-temas. | . i 
Nos causan dolorosa amargura, tanto anillo, tonta botonadura; tinto pajpol de colo-
rines profusos de flechas yugadas, de águilas o de cruces. 
Nos suenan a risas estridení-es y de mal gusto ciertas hicicletas de mujer, que llevan 
en la rueda de atrás, formando una red dedicada al bajo menester de contener unas fal. 
SAN" 
S das, 1 color en hilos del rojo y gualdo de la bandera de España. N 
\ F/sta es una mueestra. Numerosos, numerosísimos son los casai 
i tar. 
Y esto no puede «er. No más "-treinta dineros". No más mentiras. Bien está que algún 
día 8.6 danzase en los cuchitriles de Terpsíco.re ál son del himno de Riego, que había na-
cido para eso. Pero hacer lo mismo con nuestras sagradas armonías..., si so hace por 
inculfura, Uo faltará nuestro primer consejo y enseñanza de apóstoles;'pero si a ciencia | 
y conciencia y con fines ventajosos y lucrativos, no faltará tampoco "la única dialéctica * 
admisible" en esta materia. ~ . 
Eh verano, en invierno y siempre; una horma": sobriedad. 
popular, como se exigía para po-
Jer verificar dichos exámenes. 
^or dicha orden se conceden 
tas máximas facilidades posibles 
on el mínimo detrimento en la 
ficacia de sus estudios. Para 
Jlo se establecen dos convoca^o-
•iás e^eciales, una en setiembre 
r otra en enero, para que pul-
ían aprobar el número equiva-
lente a dos cursos ntre las do? 
•TIOO sai os sKuiopy •SBT.IO JBDOAUOD 
cede un año de dispensa de esco-
^ridad para el resto de sus esui-
dios y se les rebaja.el cincuenta 
matrícula para las dos convoca-
torias aludidas. 
UNA CALLE A MAxIAB 
MONTERO DE MADEID 
Madrid, 7.—Debido a la inicia-
tiva del teniente do alcalde señor 
Gapcíeran, el Alcalde ha.aceuv.nr 
do la propuesta de que de ahora 
en adelante la actual calle de ^ 
Luna, antes del Buen Suceso, se " tencíonerv luauifestae^oncrdoIse in te V imagen del S^ taTa ^mr,:-no rio Matías Mnutoro. f ü- dbtLciones^y uiauncbi^c^om s (u-¡ 
s que sería prolijo ano-
Barcelona, 7.—líos navarro? 
residentes en esta tíapittal h^n 
eetebrado hoy las íieatás de ¡áat* 
^Perrnín. 
ik las diez y media de la ma-
ñana, eu la Chtedral, tuvo Ing-ar 
una ."-jolejune miisa, a la que asi;s-
tió enorme cantidad de fieiss.. 
En lugar preferente se bói&ba 
el GoDernadcT Militar y reove 
sentantes détotras autoridadl-s y 
J el presidente de ía Casa de J\ar 
varra. Ocupó el sitial del Obispo, 
de la Dióeeiis.e tamijién navarro,. 
Dr. Díaz de Gomara.—Faro, 
x x x 
Bilbao, 7.—La colonia nava-
5; rra.ha cclébrado'la fiesta de San 
I ' ; Fermín, Patrón de Navarra, cofcr 
s una. misa a las nueve de la ina-
España Nacional - Sindicalista, 
que ha sabido desarrollar en ple-
na época de guerra tan eficaz y 
magnífica actividad. Las Dele-
gadas españolas han sido" objeto 
por parte de las representantes 
REGRESO DE UNA ¿¡BISBR 
GBINACION A COMPOS 
TELA 
Burgos, 7.—En las primeras 
horas de la tarde han llegado a 
del Gobierno rumano y de las Burgos, proceedntes de Santiago 
de los demás países que asistían ;de Compostcla, los peregrinos 
al Congreso, de innumerables [pabaínos que han ido a postrar 
denomine de atías ontero, f o 
mó recuerdo al primer caido de 
la Falange en Madrid, ya q'u^ 
en dicha calle precisamente fué 
asesinado vilmente por los pisto-
leros marxistas. 
LLEGA-A BOECrOS ME Al 
r LLEE 
Burgos, 7:—Mercedes Sauz Ba 
dviller, Consejero Nacional de 
Falange Esj)ai"íola Tradieionalis-
ta- y de las J. O. N-S. y Delega-
da Nacional de Auxilio Social, y 
Carmen Ihiza, asesora Nacional 
de Auxilio Social, acaban de re 
lU'ésar de Bucarest, doude toma-
ron parte como miembros en la 
reunión del Comité Internacio-
nal do Obra Social, asistiendo a 
la inauguración do la Exposición 
Internacional, en la que figuran 
«ponentes de la magna labor 
realizada por la Obra Social de 
la Falange 
Las ponencias y estadísticas 
Presentadas por Auxilio Social 
^ dicha reunión internacional, 
fiaron acogidas con mucho inte-
^ y calurosos elogios hacia la 
Jfe v«5<ie Fíbrie» do Cerámle* 
^ a a 4 kil-frmetrros d© LCÓB 
* 150 metros del FciTocarríl d* 
Jw' a Bilbao, con horno de co 
Jon continua capa* para 120 mi 
jj^es, eon ffoa y barro abundan 
^Jara ínforaiei y reás aetalle» 
simpatía por España y su Candi- trón de España. 
Uo Franco. | Eos peregrinos visit .:. / 
_ ^ ^ . 'monumentos de la ciudad, c EL.VItwJE Dü'.L G/JNBMAL!(jUC quedaron admirados, y 
DE LOí» OAPTJOriíNOS 
PGE ESPAÑA 
Sevilla, 7.—Procedente do An-
tequera llegó esta tarde el Ke-
verendo Padre General de los 
Camichinos, Mr. Donato de We-
lle, que ^procedente de Roma, tie-
ne el propósito d visitar las 
principales casas de la Orden en 
España. 
Este sacerdote ha ido rector 
del Colegio Abisinio de El Va-
ticano, cu el que realizó una ele-
vada labor apostólica. 
En Sevilla dirá una misa solem 
ne el domingo y por la tarde con-
tinuará su viaje a Valencia, re-
gión donde fué mayor el númeroj 
de capuchmos asesinados por losj 
rojos, que se elevan al medio .n • 
tenar y después seguirán a Gi 
lima, donde los marxistas a 
naron a 38 religiosos de su Or 
den. 
DESPEDIDA A UNOS í l -
SOS MADRILEÑOS 
cuíco fío la tardo confcipua 
su viaje hacia Bilbao.—Faro. 
LOS MINISTROS DE JUS 
T1C1A E INDfftSTBIA EN 
PAMPLONA 
Pmplom, 7. - Er;ta mañíina a 
primera hoi'a Uap llegado los 
Ministros de Juhlieia y de Xndus 
tria y Comercio, conde de Rodez-
no y señor Suances. 
Presenciaron el encierro de los 
toros y oyeron misa en la igle 
sia do San Lorenzo. Por la $&rds 
asistieron a la con ida. 
EL AYUNTAMIENTO DF 
MADRID PREPARA UN 
HOMENAJE A CALVO SC 
TELO 
Madrid, T.—En la sesión cele 
orada hoy por la comisión muhi 
e:pal perlñancnte se puso a dls-
pusíóii una moción dol alcalde, 
tiyá al homenaje que ha de 
lif.s se al ilustre político .se-
ñor Calvo Sotelo, eñ el aniyersa 
rio de su muerte. ' . 
Se acordó que el homenaje 
•ta en lo siguiente: un fu-
cilo se hará de acuerdo 
••'•on la .Qi.putación; enviar uní 
• ooroun' a la tunjbü del insigne pa 
tíioio y colocar una lápida en 3 
patio do c istn' -.- do! ^tyunta-
imieii I o. 
El sfcñe • Erhcíi 
discu: 1 . i i 
Calvo Soício, que culminó en el 
Estatut; "•lunicipiil, y resumió 
íu labor dieiejido que su mejor 
obva fué en el Parlamento don 
de so dedicó a combatir gaüarda 
mente a las minorías masónicas. 
nana en la. Iglesia de San Vi-íeu-
tc y una ])i*oeesión por ks jardi-
nes de Aíbia. 
A la procesión asistieron el! 
Gobernador Militar, gobernador 
civil y representaciones de la D i 
putación y el AyUníaniirnr -, 
Seguidamente, en los locales1: 
de la colonia navarra, so sirvió 
un vino de honor, pronunciando 
discursos el presidente'de la co-
lonia y un concejal del Aynrt.'i-
miento bilbaino.-Paro. 
icordó en un 
'rada por 
(i 
aunque sabía que cada discurso 
También ha llegado e'/ general jsuyo €ra un considerando m' ; 
on Carlos Martínez. Baro. ¡para su sentencia do muerto. Pi-
dió que 9a lápida que se coloque 
TOROS 
(OETÍIDA DE 
!>A!«a*líONA 
hieu en | Barcelona, 7.—Esta niañ-. y i 
se ha celebrado un acto de eran sus vespee ' -os. 
emoción, con ocasión de la des- I Asistiere. la fiesta los Mi-
pedida de los niños del colegio nistros de .Tu. íicia e Industria y 
de la Palma y de los de San 11 
defonso, que fueron enviado 
Barcelona durante la guerra y 
que ahora regresan a Madrid. 
^ Para hacerse cargo-de los ni 
ños llegaron de IB caoital de Es 
paila el Marqués de Valdivia* 'y 
dos- concejates, XCLu-LñtiJúMz:'! 
on el patio del Ayuntamiento 
contenga la famosa frase de San 
to Domingo do Silos, que Calvo 
Soteló rééosfió y que- dice: "La 
vida podréis quitarme, pero na-
cí 1 Más".—Faro. • 
FUNERALES POR LO.> 
CAÍDOS I 
San Sebaatián, 7.- -En la igle-
sia de Santa María se celebró 
ho3' una misa en sufragio dcMos 
marinos de la Armada española 
y de X)3 socios del Club Maríti-
La Sección Fomenina dü mo que dferon su vida por I^los 
tribulló meriendas en+i-c los mu- , - ^Pí" l | Patria. * 
tilados de guerra, eme asistían a | Asistieron las autoridades 
la corrida invita >s po? la Dipú ;niimcroso núblfco.—Faro, 
tación 
dido 
ir.ercio, que fueron muy apiau 
y 
MI-. También fué muy apiau- \ F E L I C I T A C I O N ^ AL  
i  el general García V^liño,— KISTRO DE EDUCACION 
Faro, ^ . w .^.a_r . í Madrid, 7—El Ministro d 
Helsinki, 7.— íla sido.>,olemijó-
mente inaugurada en lyvask-j-la... 
la primera fábrica de ca-on-s de 
Finlandia, cuya creación había 
sido decidid:i por ;] fj-bienu-
durante Un eonsejp de ministros 
celebrado el año JÍ)o£. Da fábri- . 
ca, a cuya inauguración han 
asistido el ministro do Defensa . 
NiukUanen y el coiuaudante ge-
neral del •cje-rciro •Oestcriuan, ha . 
surgido, cu virtud de, una ecla-
bora ción con el célebre cansón i. 1 
sueco Bufars, cuyas pal entes se-
rán explotadas. 
x x x 
K I L müiLLor^Fs D E 
COS PARA DEFL^SA DE 
S U I Z A i 
Berpa, 7i—^Según dice tal 
Agencia Gentralcuropa, ha -si-
do votado necientemente en 
Suiza Un nuevo crédito é p 190 
millones de francos, desfine, 
dos a reforzar ía OHganiíaciihi 
de la defensa do! país. Circula 
insistentemente el rumor áfi 
qpe .se destinará al rrtiSnio. fin 
próximamento otro crédito de 
160 millones de f'. . •. por.-
que. el presupuesto se cifra ort. 
350 millones de francos. 
Gompr endid a e s ta úJti ra a r; -
fra, Suiza habrá empleado er 
fines de defensa terr.iorial H 
•stima de mil milloneg de frau-
e cDs, 
Sábado, « día uflo ^ 
V 
-¡i t. iiiiiiiiiiiniiiinrHi iiiiwii aBSása a ^ ™ i « B a 
L o s j a , o ^ ¿i 
•EBBnR3 ^ ••'•<> 
La chispa que ha ckterminadr 
el conflicto chino-japones saito 
en Pekín el día 7 de julio de 
1397. Las tropas ja-ponê as qu'3, 
en virtiid de prccedeiit¿s conce 
¿iones, estaban acantonadas en 
las proximidades de 1¿« cr-p-tal, 
fueron asaltadas por los soldados 
chiuo3!del 29 Ejército. Esta fue 
la causa ocasionaJ. La fu^damen 
tal remonta a los promoditados 
y vastos planes que R-Usiâ hctbia» 
concebido* en Extremo^ Gricntc 
por medio de su iuíiucnaa 
Chang Kai Scheck, situado en la 
esfera de acción de del Gobierno 
bolchevique. De aquí el odio an 
tinipón, fomentado y favorecidoi 
por Rusia., que esperaba recoger 
los frutes de su propaganda en 
una China vencedora y, ebro es, 
[ambicn en una China vencida. 
Ante la imposibilidad d?. llegar 
a un acuerdo y después de una» 
serie de nuevas provocaciones, 
tergiversaciones y tentativas di 
plomáticas, el Japón inició las 
operaciones militares contra- el 
29 Ejército el día 27 de julio de 
- 1937-" ^an transcurridos 23 me 
ses de lucha "continua y cenada. 
Las tropas japonesa-s^se condu 
cen con método y vigor en las 
inmensas regiones de China. 
L A INICIACION DE L A 
GUERRA ' 
En los primeros tiempos, el Ja 
pón concentró progresivamente 
ingente masa de divisónos en 
55 C > ir V* * A X f** • •• • ' • ••••ir 
! Esía-dos Unidos, prC3t N 
por la excepcional p o s í c r ^ 
tratégica de esta isla. de- ' 
M I t í a 
se encuentran inferiores en nú- kin Shangai y aL mismo tiempo 
mero a los chinos, que en tanto apoderarse de toda l a / u i r.no 
viaria de la región, inciust de iu 
los dos ferrocarriles prfcvü-
en Suchpw y Chensica. respec-
tivamente. 
Aqi 
batalL . 
ce teatro de operaciones. Ln 
tendrá lugar nfteya i ^ r a r n - J 
. y de parte de Mongoha y consti 
China septentrional, a-l Norte de tuven c0n tales regiones el Esta 
Ticn Tsing. Después de algunas 7záo c0ntra la am€n2.za tdchevi 
operaciones preliminares (que se Q ^n Extremo Oorieut?, con 
habían dispuesto sucesivas-y vaa..» 0 ' r ^ ^ r u r ^ 
bien nutridas-líneas de-dehnsa.: linea transversal ^ a ^ ^ ^ a i 
Esta, batalla de ruptura d:l fren Esta linea, que cona. C ^ j n ^ í 
te de Shangai dura desde unes sentida de, los paralelo^ craza 
de octubre de 1379' í¿cha en ios 
que los japoneses pueden final-
m M Ú ceíctuar otros &%.embar 
eos al Norte y al Sur de Shan-
gai, medente los cuales posi 
clones enemigas son fuertemen 
te amenazadas de flanco. Los chi 
nos son obligados a retiiarsc des 
orcenadamíinte sobre Nankín, pe 
seguidos de cerca por ios japo-
neses, que marchan en tres co-
lumnas. El 13 de diciembre fué 
ocupada la primera capital de 
Chang Kai Scheck. 
L A DIRECCION DEL 
AVANCE 
A l mismo tiempo, en el Nor-
te el ejército de Ta-tung ctmtir 
núa su avance victorioso a tra-
vés de un terreno difícil, vada 
vez más ásperto y de ur'a resis 
tencía enemiga que. se^h-ce de 
día en día más activa. Mientras 
estas fuerzas &? apoderan de 
agosto a septiembre de las pro 
vincias de Chahar, ,del Suiyuan 
C H A N 
KOW Y H A I N A N 
De particular importancia bnn 
las opareciones a- lo largo dt-1 
Río Azul. El avance se efectúa 
simultáneamente por la flota flu 
vial y' por las fuerzas terrestres 
que marchan por la orilla de esta 
gran arteria. Los japoneses se 
fin de octubre de 
p^ow,. la segunda ca-
opVín v áífpital de Chan Kai Scheck. De es 
to: los jcrcitos g el ta'Oliera los japoneses han M 
Tientsm marcoanao nacía ,.,., ,„ 
f r iV^ncuen t r^ con f ^ ^ ^ 
^ T ^ i t a t ^ con ju^dSÍ^ los d^Hankpw, otro cuerpo expedí 
para eviiat ia cuuju I cionano japones efectuaba.la ocu 
ejércitos japonesas. . -g j ^ ' p ^ ^ n de Cantón., situado de-
mayo de l 9 ? 0 : ^ * T i a ¿o U n n n Knnrr nrP.vnr'm-
ér-
cual-aeroplanos y sub'marí ^ 
drían amenazar la 
Manila y Singapore. 
HACIA E L CONTRor 
TODA" C H l N ^ r ^ 
Estos son en síntesis J l 
ma, los acontecimientos dM 
conflicto chino-japonés c i ^ H * 2 > 
pón se ha movido hasta ̂  ír:i!: 
lo la go deleitado fei-roca] mido el eontrol de la. provin-
,^ \. mt, fnert^s con. cías de Honan y riupch. Casi al 
El 19 ¿ 
victoriosas r.. 
deran de la f 1 ^ 3 ^ ^ h jun-! cito'de la China meridional mi 
efectuando yirtuaimcri- ^ y ciab î también inmediatamente la 
de ma>ün."tnn^ -c, r.^aitrás de Hong Kong, provoca 
l A t r 0 P f I ^ sVchoW do protetólnglesas . - Est. eji 
de las fuerzas cron penctr^cón hacia el intericr, así 
ción del Kalgan, caída de Naa 
kau sobre la Gran Muralla, y 
conjunción de las fuerzas que 
operaban en las proximidad-'S 
de esta Gran Muralla), logra el 
doble fin inicial que se cifraba en 
liberar los territorios ai Oeste 
del ferrocarril Kalgar'-Pekin-
Tlensin y apoderarse dóí ferro-
carril mismo y operar ŝ a hacia 
el Noroeste, para separar Chir a 
de Rusia, sea hacia. A ñ£?s de 
agosto tres ejércitos japoileses 
marchan, respectivamente sobre 
Ta-tung, al-Noroeste, y sobre 
Paoíing y Tsinan, el Sur. En 
tanto que el avance de estas fuer 
zas Se efectuaba rápido y sin ín 
terrupciones no obstante las difi 
cultades del terreno, la •"alta de 
comunicaciones y la extensión 
de la linca de operaciones y abas 
tecimieptos, nuevos acontecí 
míentos y nuevas intemperan-
cias chinas, en daño de los japo-
neses, provocan la inmj&diata in-
tervención del Japón en Shan-
ghai. , _ 
L A B A T A L L A DE SHAN-
GAI . 
En Shangai, los chinos ha-
bían concentrado el ñervo d»J 
sus fuerzas de tierra y aire. Las 
•hostilidades se inician a f l " de 
agosto de 1937, 'en condiciones 
particularmente favorables para 
la China. Pero la situación no 
tardó en ser favorable a los 'apo 
neSes, que en breve tiempo y 
merced a la hroica resistencia de 
las tropas que allí luchaban, fr> 
graron cambiar el signo de la ba 
talla y asumir la iniciativa de las 
operaciones con las tropas que. 
transportadas desde el Japón 
por medio de barcos de guerra, 
consiguieron desembarcar de v>~ 
che, con luz lunar, en t^s p*in 
tos d<» la costa, bajo ta norter-
rión de la artillería do 9 bordo. 
Se inicia áfíí una de h* bat^Maí 
más ásperas de este conficto. Los^ 
japoneses, ^nnque reciben corr 
fínn.nTrvín^ rcfi&fxrsi. per msr * 
•estas operaopncs M £ 4 
ocobao las ricas J S ^ W ^ g í 
h ^ Logrados estos objetivos 
b ' S á r c h a de los j a p o n c * ^ ; 
linúa.' Se multiplican .a. coUg 
s que P ^ t r a n c -da di ™a 
na 
lum 
a mk.
profundamente en exte^o 
territorios. En muchas ^goi r 
la lucha ha asumido carácter ck 
gperittsu; En otras, el avasice s 
efectúa coin pocas dificultades 
i nes ea evidente:, seguir la. direcjEn otras, por último, los restos 
ción de los. ferrocarriles más imldel ejérito de Chang Kai Scheck, 
portantes de China. Pekín, Han • reducidos en número y eLcencia 
kow, Cantón y Tíentsin, Nan i intentan aún resistir. 
•'. - ^ • ; / • ••-•-y i . * ^ - •, . o' : , : V-.-l • •••v»̂  
n 
Rogstf a Dios en caridad por el alma 
SEÑOR 
Quo falleció en Glllanueva de Ardón-(León) el idrA 7 efe 
Julio de 1339, los 67 años de edad. 
D. S. P. 
-sta 
con mucha habilidad a Uav' 
campo minado de los 
sos y delicados intereses J! 
tres potencias que gozabJ 
mayores prestigios: Franrú» 
platera y Estados Unido/v 
tinúa sü marcha que s;; c'r-
na'al control eefetivo «a 
China. Con ello, K n ^ X 
baratarse sus esperanzas d" Z 
lízar el programa ya in ĉi 
soyietización de este paío. 
a las poderosas y ocultas avJ!!B 
que la Unión Soviética y l/^B 
tencias democráticas prestar^?I 
enemigo, recientemente elJa^í 
ha efetuado el bloqueo de I M I M 
tas chinas y de las c o n c e b í 
de Tientsin y prosigue suá finfi I 
¿a tranqi 
que hoy, además de las provin | sin desviaciones ni inter 
cias yá enunciadas, en las cuales 1 nes. Hasta hoy el área o 
la ocupación: japonesa es total,'por los japoneses en Cha, 
tropas nípónicas ocupan y con¡ 1.563.938 kilómetros c 
troían gran parte de las provin ; dos, o sea gran parte de la supa 
cias do Hunan, Kiangai, Che-|ficie total del país. Segundeo 
kiang,. Fukíeng y Kuantung. El municado nipón, las pérdidas d{ 
9 de febrero de .este año el Ja-
pón ha efectuado un desembar-
<o en la isla de Hainan, suscitan-
do renovadas protestas diploma 
ticas de Francia, Inglaterra y los 
el ^ 
¿2s y rea'-
tí saci 
¿Qué & 
fcan vivic 
vidas humanas se cifran en doj 
micones 300 mil hombreó entitl 
muertos y heridos en- la pirtn 
china, contra 60 mil en 1¿ partíl 
japonesa. 
|3 « S 
i c r o D í s s e n . 
Su d-esc.-ivnsolada espciaa; doña Margarita. Garrido Martí-
nez; hijos, FeiMp© (maestro d-e Riofrío), . José y Gres, 
ceñeiana Martínez Garrido; hijos 
Jley Martínez, EeracliQ-González y 
bormaruiis, nietas y demás familia. 
poilítico>s, yírgilla I 
Eme tena G a re í a; f 
Cuando se habla de la guerra .de bien. En el laboratorio el fflí| 
del porvenir, uno de los argu- cr0bio vive ?obre 'esPe5ialeS fí,l 
mentos más caros a la pluma de 
cuantos se aventuran a formular 
previsiones, animados mks por 
la fantasía que por la experiencia.! 
y espíritu crítico, es el empleo 
de los microbios como medio d: 
defensa. A juzgar por cuanto s¿ 
ha escrito, las naciones bclígo-
rrenos de cultura, elegidos pal 
sus particulares condiciones tío 
lógicas, en determinadas condi-
ciones terminas. Arrojado ian 
proviada mente fuera, (:cuántíj 
Supílican a us'íed una oración por eL ahna de 
la finada, por cuyo acto áQ caridad "cristiana le 
ontodaráñ etornamcnlíO aigradecides. 
• • } • / . . 
rantes recurrirán en detennina-
do momento al empleo de temi-
bles gérmenes que, arrojados en 
medio de las poblaciones civil 
y de las concentraciones de sol 
dados Suscitarán epidemias dt^.r-
irosas, y naturalmente una irre-
parable desorganización de ser-
vicios, la imposibilidad d: con 
tinuar la lucha y, naturalmcníe 
la rendición. *. 
Es oportuno exponer b:ev?-
mente los elementos que impi-
den la guerra de bacterias. En 
| primer lugar, los gérmenes no 
: poseen una virulencia entable, 
j Un microbio que en los medios 
I de cultura del laboratorio se pre 
i sen ta como altamente activo. 
I transportado a otro ainbiente 
, tiende 3 disminuir y a perder su 
capacidad nociva, Y se compren 
¿Un taller de reparaciones Eléc-
tricas? 
Electricidad Indnstrial y del Au-
tomóvil, Ascensores y Electro» 
MaditílQa, Bebioajes y ContralaB, 
&¿t& caga no Ueii« Sncorsatas 
Alcázar de Toledo, 10 (Antea 
Sioíra Pambley). Teléfonos: Do-
mitílio y Tal l lera, 1467 
L E O N 
tiempo podría resistir en un m\ 
bícnte distinto antes de quesílí 
presente ocasión de penetrar 
un cuerpo humano? Y u-a 
que haya penetrado, ¿coawgiiN 
rá desarollar su acción patógenl 
o será destruido por las nomn 
les defensas del organismo, ciH 
mo le sucede a la maycí pitil 
de los gérmenes que penetran M 
riamente enNno-otros? 
Esta última cventualid^fl M * | 
más probable. Especialnicj» 
hoy en que las vacunas 7 toda 
las medidas de previsión e W 
no individual han aumentadoÍJ 
tablcmente la resistencia ddfij8* 
po humano a las más terri^ 
enfermedades infecciosas. Si ^ 
«vía de aviones qu^ lanzaijnjj 
bes dé microbios. Pero, ¿deq* 
cultura? Si vuelan baia ti5n« 
que sufrir el tiro de los sem 
reos y la posibilidad de '35 tí® 
ciónos de los "cazas". Si vjtJJ 
altos, -entre tres y cinco flu» ̂  
tros de altura, se calcula q»J^ 
microbios descenderán a h 
locidad de un mm. por mm^ 
a la temperatura de 15 5r;l!lJJ 
Antes de llegar a tierra esf3 " 
be microbiana habrá tenido » 
po de dispersarse. El agua P0 
ser contaminada. Pero las ^ 
medades que pueden propag*̂  
por este medio pueden ser w 
das por medio de la vacuna ^ 
animales portadores de j5 
dad^s íceme por ejemplo " 
vo, párji U T>estc> rep^,¿ á 
nn medio infiel y ^ Z f ^ . g 
dle pued-e asepurar dónde ^ ra 
a !iberta4- •> 
i.sos que 
que han 
eios al a 
<juc han " 
roo si TVÍ 
l̂ na "jkeii 
de buena 
que era 
Patria g-x 
éstos, poi 
Yida—la 
po'radits 
«in pan; 
fun'a; ra 
-y, sobre > 
tirieí, ro 
iíón absí 
fechas ni 
do en es 
levastacii 
lAhora 
tajas, Ies 
mos! 
(Podonn 
tamos ce 
eimos de 
otros un? 
leiiorg-ulk-
P05 de E 
gas repJc 
pul os as— 
fco«, alut 
fe vencei 
bolo.g coi 
"cómo el 
m las ; 
V corí 
acarician 
*ecordam 
rojos, qu 
*u?encia 
«conomía 
. Esto d 
âzón se 
«1 pn?,ad( 
íüitaron 
"-y hem( 
toeU] y 
• Para h 
lodos lo* 
Jion^r ©i 
muel 
íhora lo 
S í P E 
r 
¿c 1S3S. ' fí M « « > 
-Tin-- IIT1—1IIIIInía 
ÍOSOTROS 
- • • • - ^ . " . . . . 
siedad 
submarino, í 
•re.. 
HIÑA 1̂ 
ntesis ú J 
jones. 
> hasta a 
; ios .nuint3 
: SOzabau 
:: Francia 
Unido-, v ^ 
tivo de te 
Rnsia ve 
ranzas de t¿ 
ya iniciado 4 
ite paío. , 
ĉultas a\a^ 
¡ética y ¿sp, 
s prestar a 5, 
^nte el Japó, 
j.ieo de ^ 
is concc?i¡«| 
;igue sus finfj 
i^ínternipS 
área ojupai 
en China coi 
tros cuads* 
te de la supa, 
Segúa co 
ís pérdidas i 
cifran en doi 
lombreó en» 
en- la parte 
úl en U partí 
fué quo España no^ 
a por entero y du-: 
m-asecUos a. 'a hoi-^do- ío$ de ía familia han do 
j . I p:»n-er su voluntad ea trabajar 
mi deseo? ~ i ruueho;-sacrificarse más,, .y abo 
1 un poquito de ma- r rar 'i-o ind-eeible. .Con la unión 
a lodos los cómodo- de todos se la tí&ce ¿rrande, po. 
1 los rojos de ralea; derasa, poique se la liberta 
w • 
e ' ' 
\ee ¿n 
íc* •"' 
ta y 
friiu •• 
4a ti' 
o » 
aquellos que por no ha-
!riuo terror, mi-serias, ni 
!ies, no é?abim de sacrifi-
-tre as'esinos, y se les"ha-
mundo estos de ahora, 
dan por bien empleados, 
uarla-; las de cnanto pued 
deudas. 
España, es eso: un hogar. Su 
grandeza, la obtendremos los 
españoles mediante un sacrifi-
cio* enorme y un rendimiento 
ellos ñas darán grande, máximo en nuestro trabajo, con 
.L-crtad; porque los su- todo ;Io. cual la haremos libre. 
ir España, -en una vi- Los que -de verdad nos sin-
uquila sin temor a per. tamos en nuestra Patria, de-
n cualquier encrucijada mostrémoslo ahora mejor que 
vueiMa de una esquina; nunca. "Obedecer escamar"— 
pqrqn̂  nos lo ordenan hom- j dice el proverbio—.. ¡ Obedezca-- • 
jj^s de honor y no pistoleros mosl 
¿g profesión. | Los que ño sean capaces de 
jgjEsta paz merece sacrifi-'ello, que no derrbtc-n, que no 
e • íiquiera. un poquito! ¡Hay ¡ critiquen. Fuera de España es-
D e í n C e b r e r a 
LM^RESIOXES 
E l río de su nombi'e retuér-
cese en los escobios, rieníe en 
los remansos; ilota castaños se 
miran -coquelones contemplan-
do en-eü agua sus túnicas ver. 
des. 
Casi verticales, las cimas <3e 
.:os montes se elevan de soas 
recama la vida de 
hoy, su sustitución por otros 
m á s . amplios, más cuidados, 
más en armonía con las exigen-
oiais modernas; que sean los 
conductores fáciles de la rique-
za, de la instrucción, de todos 
esos fermentas que han de re. 
generar regiones atrasadas co-
mo ésta. Por líos las clásica? 
carretas pasan lentamente, sus 
pirando quizá, con sus ^agudos 
bases, y en las laderas Jos ga- chirridos por no ver ya conver 
nados pastan medroso?, mien- jtidas en/ realidad estáis cosas, j 
tras la música de :fius balidos 
que' las cosas no cambiasen, 
porque en edlo estribaba, quká, 
¡su; ¡prosperidad ^.ebonómjica. A 
unos y otroCJpor .si hoy quier 
ren seguir con el juego, con. 
víetíe que los recordemos las 
frases de Bedoya: "Que no en-
tiendan por intereses las pre-
tensiones individualistas, los 
privilegios de grupo, los prejui. 
cios de clase, desconectados to-
taknente de los verdaderos y 
legítimos in/ereses comunes^ 
Los intereses de los grupos y 
de las clases habrán ¡de plegad-
fe inexorablemente a los ntie-
reses de España". 
Por ello, señores, no se den 
ustedes por satisfechos al tía-
jfeuer ntífas más altas que tán los suyos'—los asesinos y 
fi tris.te figoísmo individual! j ladrones—. A isu lado no des. 
, ^ - n la guerra estábamos , merecerán, y que nos dejen "»o-
¿ispuf' 1 's a dar nuestra san. lo para siempre a los que vivi-
gre por España, que no se diga^mos felúeísimos al levantar el 
'brazo con alteza de miras y or-
gullo infinito exclamando: 
¡Arriha F/spañal 
1 0 da 
)ratorlo :1 oí 
•especiales \b 
elegido: parí 
ndicionej bi» 
Inadas condi' 
Arrojado íaT 
era, ;cuánt(( 
tir en un a» 
s de que se h 
1 penetrar ^ 
? Y una val 
O, ¿COASCgl* 
:ión patógertf 
3r las norntf 
rganismo, cô  
mayoi parjí 
« penetran 
ros? 
íualid^l es» 
Especialmenti 
runas y toda 
visión e h'r 
lumentadoa* 
íncia dd ^ 
más tef^ 
ríosas. 
lanzáis w 
=>ero. ¿deq» 
baio, tî J» 
ie los aw* 
d de '35 r f 
3^ Si vutHj 
:inco mil f 
rán a la ^ 
por mmít* 
e 15 Sra(12 
rfrra esta i» 
S tenido t*J 
1 agua P^J 
ero las ^ 
n propagó 
den ser * f 
! vacuna ^ 
empio 1̂ 
«tígroso . 
dónde->«2 
stew »n2 , 
ahoiü que nos sentimos cobar-
de£ > reacios a un insignifican-
(É S:;. ;;: ció en la alimentación! 
i 'tQué Se han creído los que 
¡han vivido desde eil principio 
tajo el Gobierno del Caudiillo— 
«506 que han comido y bebido; 
ĵue han hecho pingües negó. 
cios al amparo de la guerra; 
que han vivido regiamente, co-
mo si España fuera efítonces 
n̂f* ikermess" con tómbolas 
¿e buena suerte para ellos— 
que era así como hacían a la 
Patria grande?... |Nol Actual-
mente es dura la realidad para 
éstos, porque no vi virón la otra 
yida—1Q poja—donde hubo tem 
po:rada.s (en, raüchas pueblos), 
tin pan; meses, sin grasa al. 
furia; racionamiento mensual, 
•y, sobre esto, asesinatos, mar-
'tirios, robos, registros; nega-
ción absoluta de negocios; co. 
lechas nulas; todo ello resumí | 
do en estas palabras: hambre, | | 
"devastación, ruina y muerte. | ! 
jAhora tenemos muchas yen j j 
tajas, los que, entonces, sufri.l""' 
mos! jT" 
' Podemos vivir; nos ál imen- ^ 
tamos con poco, , porque carc-i^ 
eimos de todo; y es para nos. 
otros una satisfacción que nos 
Wiorgulleoe contemplar los cara 
pos de España y ver sus espi- j 
fcas repletas; cómo crecen—ara 
pulosas—Las matas de garban-
zos, alubias, /patatas.'..j cómo 
«e vencen las ramas de los ár / 
boles con el peso de la fruta; 
«ómo el agua las 'riega y el 
«01 IQS alumbra!... 
Y con codicia de avaro, las 
'acariciamos co .nía." mirada y 
feoordamos . aquellos campos 
fojos, que vimos yermots, por la 
•usencia tolail del trabajo, la 
«conomía y admunistración. 
Esto de ahora es" lógico. L a 
^azón se impone pensando en 
«1 pasado y el porvenir. Nos lo; 
quitaron todo—oro y cosechas 
"~-y hemos de reponerlo todô — 
fcefai y alimentos 
• Para hacer una casa grande, 
lodos los de la. familia han de 
Ĵ on̂ r voluntad en traba 
Rojo y Negro 
y el metálico sonido de sus es. 
quilas, mezclados, tienen a 1° 
lejos cierto sabor de sonata. 
(Lojs válles ¡angostos parece 
aprietan entre sí con fruición 
ios pequeños y rústicos pueble-
cfltos, con sus casas cubiertas 
de pizarra, eus huerto.s mi-
núsculos y verdes, sus alrede^ 
dores cuajadus de frondosa? 
arboledas, sus viñedos simétri-
camente alineados y los altos 
y ^espigados ^ n t e n ó s que la 
¡brisa ondula oon. machacona y 
acariciadora insistencia. 
Los caminos sé cruzan tor-
tuosos, esperando, cop ln an-
Simultáneamente pasan tajn,!1*^6 h^ho en esta tierra, mo, 
bién los cavadores, colgadas en | a su influencia, un trozo de 
sus hombres las 'azadas, con ; ¡carretera, de seis u ocho t i ló -
aire sereno y recio, repiquetean |^etro5; las necesidades están 
do con sus zuecos en las anti-
U>» óníooi y «XC|u1»itoé productos de bultau »or \o» ftü« 
llevan eí hombre d*^ 
guas .y ettipin^as oalzadas, a 
ia vez 'que unás copias cantadas 
a coro dej-an eil aire impregna-
do de meüaricolía. 
E n un recodo, dos fajarigís. 
tas, camisa remangada y fusil 
en ristre escrutan ;la lejanú' 
( laún hay por los montes ene-
migos de España!) Tienen una 
apostura gallarda que semeja 
mucho.ada de los guerreros me-
dievales. Ciertamente est-án tem 
piados en Itas durezas de la. gue. 
rra. 
L a tarde deciina; el sol da 
( sus^ úlíimí s besos de luz y co-
lor a esta tieci'a mie-tra, cuya 
transformáción también Ja ba-
•oemids nuestraí. 
Imaginativamente, nos per. 
demás en cavilaciones confusas' 
Z U L . 
P e r f u m ó l a y D r o g u e r i a 
^iftt«fíí». t i íi M ^ t r ^ u t a » 
P E R F U M E R I A L A D Y 
E l surt'do raás completo. 
en mucha mayor proporción y 
|>or j ta rito, aúín queda mucho 
por hacer. 
Benaga (Cabrera Baja). Año 
'de la Victoria. 
Dlógenes González 
R e m e ^ 1 
E l día era soberbio. Cielo azul 
de primavera rayana en verano. 
Leía en el'interior de mi "casa. 
Ante ésta, cruzaba la calle una 
mujer, cuyos pasos sentía, y tam 
bien el roce del arado sobre el 
suelo. L a oí saludar, en voz al-
ta, a alguien que pasaba. 
—¡Quédese con Dio??! 
—¡ Que E l acompaño—-contes-
taron. 
Que sonó a música el saludo e 
instintivamente, dejé el libro y 
salí a la puerta. 
Tenía necesidad de v^r, porque 
que ríueaíra p ^ r e fuente no sin saber ra 1.azón) al oiríe> retr0. 
-jabe explicarnos. Camin-amos pedí— imaginativamente— dos 
•-•erezosos, huraños, sentimos, años, y en contraste, surgió aquel 
cierta vergüenza en nosotros otro: 
por cudpa de aquellos que pro-i — ¡ ^ P l ( P ^ o en alto, des-
, , abrido, lanzado como una boíe-
metían mucho para no dar na- tada _ E n cam. 
da, ,0 daí^Q con cuentage^as, ol. estériles.... desolación y vi-
vidándose, si es que lo sabían, da extranjera en la Patria pro-
de que ja justo está regido con pia). 
las prr :.>e.-.as- y las dádivas, i Mi vista se recreó, entonces 
hay que concederlo por en la mujerina que nució tal sa-pues ludo. Iba despacio ante la pare-
mpera^vo de justicia. ^ a gobre'el yugo sóXrortaba 
jPol -e gente que está con- ei arado. 
r isperaií que se 'e ha- Hacia el campo, que esperaba 
M1; ¡a! Y no, sólo eran ia labor concienzuda de sus bra-
: - politicastros de uno Jtfs, jpára dar—pródigo mmejora-
1' , t̂ .- í t „t ; ble cosechas, no en vano es ano 
' •,0" 10,8 ?u'e ^ ^ - en las V i c t ^ i a s - c n la guerra, 
hn ique esto subsistiera en la paz. en las ciudades, en 
asegurar su clientela; ^ campos... jen todo y por to-
denad 
ji 
ellos, 
y bt£c 
leré? 
paw 
tamrnén había fuerzas aparen-
temente desplazadas de la vida 
poiftica, a quienes interesaba 
do! 
/ Anuncios Económ I C O S 
tM Í * * ..'.̂  • - , . S- f Fatroxcír 
Lo i Patronos %TÍ6 f i f ü f ^ é i 
«os^# txi*tf$ l^íeTl?o# é h 
«saltar f:r$7Íáa«ftsi« ÍC^I 1 v u * -
le í ?m fátft4& O H ^ « 4* W o -
srit© 4* U i i OoVaVí t á« U t t 
tS fectunpliiniMtíj ds cbl i 
¡idouef, »» sorxigi co* t a r á i s é t 
% mucho, .sacrificarse más,V! ^ ^ ^ ^ Í L ^ ^ & Í S 
•hora lo indecible. Con la unión 
^ tódes se la hace grande, to-
íüPE g. mmm 
• . Medfco-Tisiólogo 
^emlfe ta en'enfermedadss dél 
^ PXTLHON y CORASOíf ' 
Ordofio 11. 4, 2.° 
Abarqué con la mirada el pai-
saje lleno de paz y prometedor 
de abundancias; y> ante aquel 
conjunto, no supe si era cosa mía 
ambición que tenía o realidad 
que palpaba, el que sonaran a 
música—sintiendo paz en el al-
ma sin odio ni rencor—aquellas 
palabras: 
—¡Quédese efeb Dios! 
Paso, i mecanografía, buenas referen- Regresé a mi sitio, pero no pu-
núm. 4, 4.°. derecha. E-1.345i eias, se ofrece. Informes: Ofi- do leer... 
V E N D O motor 1/5 caballo, oca-' ciña de Colocación Obrera. ( —• Oue E l , la acompañe! 
sión. Razón : Padre Isla, 30, 3.°. i - E~13G0/ i Con los oíos abiertos /soñé, 
.E-1.347 n-iRRO setert atiende por nom- en la n'aev- España! . . . 
bre "Rcx". año y medio, tama- L a Delegada de P. y P. de Boñar 
, pelo negro, extra-
* m « t f í f i l t • . • ««! Ü j & i t z é* C O C H E de niño semí-mievo, se E^OJUBffiNTB práctico oficina,: 
$ 4* I R ^ V J d*t*rm«?t vende.. Razón: Calle del P 
Tur-i. tf»t»7í DeST»»CÍ}C 
SírtUr».-!- TOTTÍ* ñu OmA^S, 1. 
SE V E N D E ún B6la| de 15 por 
30 mel ros térra i no "de" A rinlm i a 
. próximo a la Azucarera, linda 
' carretera de Zamora. Se vende 
uñatea5:?, planta baja 7 patio 
- eñ Troba.io d^l'Camino.-linda 
carretera Alfageme. 
Para tratar en la misma con 
Fructuoso Fernández» 
AMA D E C R I A se necesita para 
criar en casa de sus padres 
"'informes, en esta Administra 
ción. E-1.35Í 
rAlJA maleta coche "Balillc" 
extravióse en esta ca] ¡tal, ca 
rretera L a Robla y Robla 
Matallsna, Se gratificará de 
volución: Librería Ragel, R a . 
món y Cajal, 5. £-1.35.* 
C A R T E R A conteniendo eierte 
cantidad dinero y dcouraenta 
ción, extravióse desde Esta 
ción Norte a Carretera Astu 
rias. Ruédase develución: Ca 
rretera Asturias. 13. E-1.3á( 
DR. A L V A R E Z . - Valladolid.— 
^lédico espocializaílo en Medi-
•Itfái.TifttTitkta y.enfermedades 
reumáticas v nervios"5? posará 
no peque 
vióse. Se gratificará devolu 
ción: Plaza de Calvo Sotelo,¡ 
núm, 1. Carlos Fernández. i - 'i. 
E-1361. 
S E D E S E A , iirgeofemenfé ama 
de cría. Rizón en esta Admi-
nistración. 
L I M A S de essaparate, se ven-
den, 2 de 2,76 por 1,125; 1 de 
2,73 por 111; 2 de 2.73 jpor 
0.28 (curvas); 2.de Ü.50 por 
0;20 (curvas) ; 2 de 1,11 por 
0.50; Informes: Farmacia .Sal-
gado. " £-1363. 
C O C H E Fiat, 10 c. 4-5 asientos 
de puertas corriente de todo 
ccnsuUa en León (Gran" H^"! Juan. . ." 
tel) domingo-9. E-1 .352;EN SANTANDER, inmediata i 
S E V E N D E ^>voW;m-(?;nes Enci- playa, casa rentando, más v i 
eloí>edia ' 'E^asa^'ranv.barata 
POR LA PATRfA 
E L PAN 
Y LA JUSTICÍA 
% \mwMm mm 
f á 1 "f o s ^ 
i « t f i n u l f t i a l t « \st saxjsfc 
se vende. Para t ra tar : Mannél w~**jr^^i~^*4r*^&v***&&>,*> 
Junrfuera. Valencia de^ | gffc ftClPIMIT' f l C I * 
solamente el sábado, día 8. Ra-
zón Ordeño IT, 33, bajo. 
>ta*hii^ki¿. » Í .' E-1365Í 
iardín. 
U S OFICINSS DE 
Informes "Tirol-Mena". An^r-j ñ a u a d a s a la eaLe Ordeño I I , 
tado 200, Santander. £-1366's- ^ t r ^ \ n 
mmmm Sábado, B tte ün0 
11 • 1 1 ' : 1 
l (Cotttimiación) ¡ 
lüii su segundo anivsiv.ario la 
Obra puede presentar el balan-
ce de unas dos mil instituciones 
en pleno funcionamiento. 
Pero sigue el empuje friunfnt 
•iie nuestro Ejército. E n la lista 
de nuestro haber signo surnáu-
dese poblaciones y comarcas 
con masas íaméiieas y hombres 
tíe vidas rotas. "Auxilio ScclaV' 
intensifica entonces su vaugu::.i-
dia con el nombre de "Au?dIio a 
Poblaciones Liberadas". La O -
gánización t ime qi:e domo: 
tsu técnica en una emp'.esa 
gantesca. Y hay que prever to-
das las ¡posibilidades. Nuestros 
"'Estados Mayores" rigen un ón 
grana je comy.íT.cado que el nfe-
mor toque dc'ciarin pone en mar 
cha millares y millares de tone-
ladas de víveres, almacenes . s 
itratégicamente situados, concen-
itiaciones de personas, convoyes 
dispuestos a salir en cada ins-
.tante. Solo así puede realizarse 
jBl milagro de los millones de co 
imidas repartidas en un día. Só 
aov así llevarse a cabo el abastecí 
miento de las ciudades sobre-po 
fcB idas y de las aldeas en rui 
íias. "Auxilio Socilal" afronta el 
problema do Barcelona a la vez 
que el de la frontera de Irún, 
con sus legiones de repatriados 
en estado indescriptible. Distri-
buye Madrid en un solo mes diez 
y nueve millones de comidas y 
al mismo tiempo despliega toda 
la gama de sus instituciones lo 
mismo en Valencia como en 
Jaén, eii Murcia,, Ciuda Real o 
Alicante. ¡ Que :no haya un espa 
ñol sün pan!, ha ordenado él 
Caudillo. 
Esta.es. en breves^aiabras la 
historia del desenvolvimiento y 
desar:ollo de !a Obra. De la im-
provisación de los primeros ins 
tantos, no queda ni recuerdo. 
Las "camisas viejas" del "Auxi 
lio de Invierno" no tienen que li 
fcrar escaramuzas mozquínas por 
que han ganado la principal ba-
talla :' la confianza . de Españ^ 
está con la Obra fecunda. E n 
BUS filas combativas se alistan 
diariamente valores' nuevos que 
te aportan su valor, que 1c a^or 
tan el rendimiento de su voca-
ción social. Porque "Auxilio So 
rcial" cierto es, está edificado so 
fcre la base inconmovible de una 
administración estricta, posee 
isus reglamentos eficaces y es-
cuetos, pero lo que diferencia es 
¡ta Obra de Hermanda de Falan 
jge Española TradicibnaLsta y 
de las JONS de sus 
Atmlio Soda 
nuevo Jas familias, que trabajen 
el padre o la madre, irán despo 
blándose los Comeciores Infantil 
les. Las Cocinas de Hermandad 
apagarán su lumbre según va-
yan eucendiendo las suyas los 
bogarse de España. Y aunque 
alguna siga funcionando en re-
medio do desdichas aisladas, su 
contra la mortalidad infantil, dé |mQraentánea misión de , dar de 
la formación inicial de las nuo- • comer a millares de víctimas de 
vas generaciones y del afianza la guerra habrá dejado de exis 
miento de la vida familiar. Por- <fcírt puesto que en la nueva Es 
que según vaya España disfru 
cando de días prósperos y dé un 
creciente estado de normalidad, 
^egún vaya una política social 
bien encamin.ída reduciendo el 
jjyméro de indigentes a la me-
m k expresión, irá "Auxilio So 
cia3" cerrando instltucionos pér 
un lado, per 
otro. 
A compás 
¡¡riéndolas ñor 
paña no ha de haber hombre sin 
pan, cin pan digno ganado por 
P: opio esfuerzo. "Aujfilio So-
cial" podrá dedicar entonces to 
das sus energías a su tarea pro 
ventiva y constructiva, a la pro 
tección eficaz de la infancia y de 
la familia, baso del Estado NV 
eional Sindicalista. Porgue el fin 
ruipremo de "Auxilio Social" es 
ir haciendo superfina, cada vez 
más. supérflua, la acción de re-
medio. 
. Atacando, limpiando, instru-
yendo y cultivando en tal forma 
que su actuación en el porvenir 
sea, salvo en casos de necesida 
des que siempre existen al mar-
gen de toda socieda por perfec 
tarnente organizada que esté, 
únicamente constructiva. Por-
que beneficioso resulta curar a 
niños escrufulosos y anémico?, 
peto "mejor os criarlos sanos y 
fuertes. Beneficioso, amparar a 
madres enfermas, pero mejor 
evitar que se agoten, vigilando 
su trabajo y enviándolas oportu 
ñámente a hogares de rejíoso. 
Beneficioso' que acudan equipos 
femeninos a limpiar casas mise-
rables, pero mejor construir vi 
viendas claras y dignas y ense 
ñar a las mujeres de España sa-
bor hogaréño. Por eso "Auxilio 
Social" liq ha birlado nunca a 
^\ necesidad con tres biberones, 
cuatro abriguitos y dos vales de 
cocido, sino que en lucha honra 
da le ha ofrecido soluciones to-
tales. 
(Concluirá) 
O H U I G » O H 
C 
a o z i 
i 0 1 8 
Londres, 7.—Los círculos po 
lílicos discuten la forma que 
puedo adoptar el informe que 
.Mr. Chamberlain. h a r á ante la 
Gáma.ra de'ilos Comunes acerca 
de la s i tuac ión dn Danlzig, y 
se af 'rma que ise/a 
s 
más preci-
lunes .próximo, su esperada de-
claración% en la Cámara de los 
Comunes, sobre la líuest.i.ón de 
Danlzig.—Faro. 
D E F E N S A 
POLONIA 
PASIVA E N 
mandar protestando contra las 
i pretendidas violaciones del es. sim1 nr^s • * 
es su flexibilida humana, su es- j tatu'0 de DanUig, a f i rmándose 
|)íritu honda y , auténticamente fque Varsovia sigue ahora esta 
cristiano epie ha sabido sustituir aotitad de concordia por con-
el concertto frío y gris de la be-
neficencia de pasados días, por 
luna cálida y fraterna. • • 
Forman en los cuadros do "Au 
xilio Social" millares de cámara 
das de ambos sexos, hombres y 
mujeres, ellos aportando su sa-
ber pro-iesiünal, su experiencia 
técnica, sus- dotes de organiza-
ción, su capacidad creadora. 
Ellas la cálida nota vi tal dé su 
Varsovia, 7.—Dentro del cua-
o que las palabras de Lord dri:) de log traba30S para ]a de 
Halifax en la semana pasadav !f8nsá pasiva, se ha dado comien 
Con referon.cia a este prob-le, zo a la perforación de pozos pa-
ma, ge hace destacar que Polo, a que en caso de guerra la capi 
nía ba suspendido por el mo- tal polaca no carozca de agua. 
monto el envío a la ciudad l i - , ^ Paríir del firaero. de]; ^ 
tual, se ha puesto en circulación 
bre de la nota que pensaba el tren internacional que 
se jo de la Gran Bre t aña , para 
¡ evitar que empeore la. tensión 
exigiente.—Faro. 
S E 'QUIERE LI fifi STAR E L 
M A N D A T O PRESÍDEN-
GEAL EN LOS ESTADOS 
15NDOS ( 
Washington, 7.—La comisión 
seni tor iaL legislativa ha vota 
pasan-
do por Budapest permitirá a los 
viajeros que, vayan de Europa 
Central a Europa Oriental, evi-
tar el paso por el territorio del 
Reich.—Faro. 
E L .PKESÍDENTE CHINO 
D I R I G E TIN MENSAJE A 
SUg SOLDADOS 
Londres, 7.—E3 presidente do 
¡ la república china ha enviado 
ho un mensaje a sus tropas re-
comendándolas la resistencia pa 
ra conseguir la victoria final. 
E n este mensaje, el jefe chino 
recuerda que de todas las inva 
siones que ha sufrido el país. 
jorrante de la T4f.ircha de la él 
nación exterior. 
E l Consejo de ministros se 
eunirá el martes próximo.—Fa 
ro, 
C O N F E R E N C I A N B O N N E T 
Y E L E M B A J A D O R IN- ! 
G L E S 
París, 7—Esta' tarde, el mi-l 
nstro francés Mr. Bounet, ha re-ni tiN 
cibido al embalador de 
Bretaña en París.—Faro. 
Grani 
Y H A L I F A X R S C I B F , A L ' 
E M B A J A D O R D E 
CIA. 
FSAN- i 
f e m i m d ^ , .quehaceres hacendó- | do la proposic ión Prowntada ^ e u n ¡ , , • 
isos de Emtta en .el anónimo de ^ pl H;nn.nfí, -RnrirP .. ! j m p n a c^-1.-1110 61 ^iunro. A C 
un desoacho, de un almacén a I10^ Gl d lP luad^Bur l e' P a r \ l 1 - tualrnen^ ej e j e rza 
ide una cocina, y ternuras de Ma mif;:ir a tres onQS las funci0- ch!no resultara• vencedor, recon 
iría al roce con los que tienen ne£' presidenciales. 
¡hambr?^ t : : enen frío y tienen j La propos ic ión se rá discutí 
idolor. Todos con la conciencia de da, por el Senado, e spe rándos 
Ha utilidad nacional de cada es- s.ca combatida 
fuerzo, que os paletada construc 
t iva de Si Patria nueva, 
Ahor al paso aleare de la paz 
í r á entrando "Auxilio Social" i 
¡paula ' lamente en una nueva fa 1 
ce. Del socorro urgente impues- | 
íto por las circunstancias, pasará i 
«on mo^c'.a firme a lo are ha i 
ide 
enérg icamente 
por los amigos de Rooscvelt.— 
Faro." • ' ! 
E L LUNES HABLARA SO-
B R E ¿AftTZIQ CH/mBER 
LAIN 
Londres, 7.—6e anuncia que 
quistando el territorio peidido y 
restableciendo el orden y ia paz 
en él país y esto lo conseguirá 
la resistencia tenaz del ejército 
chino.—Faro. * ^ , 
BONNET E X P O N E A T OS 
MÍNJSTUOS FEANCÉSI^S 
L A SITUACION INTEENA 
CIONAL 
París, 7.—Mr. Bonnet, J^inis 
tro de Asuntos Exteriores de 
Francia, ha hecho unas manifes 
- s-r su d a c i ó n defmi t r^ : e] p^mer ministro Mr. Cham- f¿c!ones a lo3 ministrog m g0. 
mna m . - n a noción de meiora m berIain> n aplazado para el .biorno Daladier. poniéndoles al 
mivel do v da de m pobwraon es » t~ 
pañola, a t ravés del amnaro mo 
ral y material de la maternidad, E I mejor premio que un padre puede dar a sus hijos «s 
<Ie la protección al niño desde el ' 
ceno materno, de la lucha con ! enviarlos a lo® campamentos, 
©rznas d," higiene y de cultura ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Londres, 7.—Lord Halifax, ha] 
recibido en audiencia en el Fo-
remg Office, a los embajadores 
de Francia y Turqu ía . 
Esta tarde recibió también al 
embajaor de Yugoeslavia en la 
capital de Gran Bre t aña .—Faro . 
CINEMATOGEAFOS E N 
LOS T R E N E S D E DINA-
MAUCA 
Copenhague, 7. — Hace ya 
tiempo que la Adijivai;lr>.dQ« 
de los Ferrocarriles deí Estado 
cañés había instalado cor,i.) gran 
novedad un cinémátógr :í"i tn la 
estación central de esta capital. 
L i vivo interés que ha suscicado 
en el público esta original in.-ra! 
iacíón ha inducido ahora a los ¡ 
íerrocarríles daeses a extender la 
proyección de películas a los tro 
ncs. De ahora en adelanrc—d'cc 
ia Agencia Centraleurupa - los 
viajeros podrán pasar el tiempo j 
vendo al adecuado coch-rcmcma-
tugrafo, donde se proyectan p?-
HcuJas .de corto metra p. general 
mente films culturales, q»j" re 
piod^cen los más bellos lugares 
de Dinamarca». Estas 'hetr!.Telo-
nes tienen doble venta ja fomon 
tan el turismo y entr.vienen á 
le s viajeros. 
" E N SUS PROPIAS Bi 
(Leyenda S a b a t ^ 
E l lobo, sus rapacetí,. 
caza han estado s w ^ 
aldeas montañesas^ 
del día. T o d o l o S e V ^ 
vaje contiene de torvo 
voso y de nocturno 1 
amargamente en la.r ^ 
vespertinas de los Ü T , ^ 
traen los peUejos 
cíente recuento de k 
que hace el dueño a l L 1 : 
ausencias en el númA ? 
m m ¿ y en la iaA;00A 
.vanada rapsodia de S1* 
nes, cuqntos y fábulas ah 
das nacidas en tor¿0 
dientes afilados y i0s i 
iorescentes y el cuello & 
ble y las manaras esn., 
tes del lobo. ^ 
¡Bendito lobo, ^ 
formas, ululantes en W 
nevadas y con la sed I 
matanzas, despertó ta 2 
fancia m á r d e fantasía I 
das las películas encantad 
los mnos de la capital! 
Yo no hubiera seatida \ 
vocación de la augusta ^ 
uno hubiera teniüomaefc Í 
ees la presencia del loboe^ 
corredores angulosos y lar¡ 
de mi casa solariega, sino ,, 
hubieran cosquilleado ealâ . 
pinillas los pelos delbistbé 
su rabo. 
Hace muches años. Mud» 
Los personajes ya murieron̂  
dos a fuerza de viejos peroi 
así la bucólica aventura i 
que fueron protagonistas. 
Tanto tiempo hace que a!_ 
no se usaba la pólvora fali 
!nante,ni se habían iuventai 
los pistones de las escúpeli 
Eran eskis de las llamadas • 
chispa" provistas de im ped 
nal, un eslabón y una m á 
a la que a diu-as penas se 
lograba comunicar el fuego, 
Bien se advierte que no er 
armas como para na caso aj 
rado, pero no había otra 
Envueltos en las capas de 
noche, corvos y alegres de 
iio, salieron Periquín y J» 
pón a ef[3erar el lobo tras i 
las paredes de la vega, p< 
donde todos los amanecen 
pasaba su pista. 
Iban provistos, además 
pañosas y burdas manías 
cuadros, 'tejidas en los telan 
de Bardón, dn un escopetónji 
chispa y unas cencerras esa 
doras, recién arrancadas a JH 
mejores corderos del hato, Pf 
ra servir de reclamo al eueiB* 
go mortal de las ovejas. 
L a noche se fué concei^' 
do. De cuando en cuanto 
didos y deplorantes aíia^' 
ban el aire sonidos sueltos» 
la tón y bronce, como de w 
ñas ovejas que, desean^ 
anduviesen perdidas en el ^ 
amparo. 
A t r a í d o por ellos y cosj»* 
tela de serpiente, uii lo3;^ 
hambriento se arrastrafias^ 
ro. Sonó la cencerradas^ 
ca. Más. Hasta que dio nn^. 
salto, yendo a caer so&re 
escopeta y sobre la pareJ* 
los que le daban vela. 
Aunque el caño le befft 
vientre, en vano sonó e i ^ j 
lio del arma ; r L - í 
con un nervioso ' ^ ' r j ^ 
lobo "en sus propias » ^ J 
como decía más tarde P e ^ 
se r ió s a r c á s t i c a m e n t M ^ 
aullido agudo y se esco» 
la noohe asustada. ^ 
Los cazadores no le ^ 
ni la boca, POÍ'<I«r ^ 
lobo, era tan oscura co^ 
noche, ^ 
E l 
i i 
